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«a® 4 a j y  áeiaás éw y pfesentxdéii' áa. íé i
eaM íe* al-t®»año Ei local mát üdsisddo y  Iri^cioi.
I Satsíési 8®ateaa da DOS da la taíd® |t,©OCE y MEDIA d® la, flóc^íi^.iígatáDáo|8 
I io8 |ugu«té« a ly  aifiOB a lat TiiES^. . .
i  Hoy programa raoíistino.—Exito IxItoJacoflíravertlbia coltícarpcílcula
®n 4 par(88, de argumento heriMdao |  f^pléadid» iatografía, muláda
m  h U ú M l  d o i é b Í Í ¥ ( B
Com pletliráiy píégrama lai bpnity  elotaa «Eí tío d® Amédcr»» «tíldfoílaadB
franceaei» y «I^ttyí conquietador», de «tích» riw.
P r a f e ré i iÉ l i l ié  0*S O | e p s ie F l |l ,  ®*í5i IHpdEam p e n e p a l e s ,  OHO
Nott: iVteftiiia iLttayi de!ii|> i^«ra épócá la  de fa eobésbla
obra cinem«togifM|íi|' .fEí n i t t í r i |^  á? ¿%i:
' SALON N O V ED A D ES
■!ár»n 'iiéaáae®aJ«a6; S^ tomando parte, «Loe perros eoe¡sedi%aí-í€», por
, d o p ^ b ra  Nieve» R. Aloóso y *Los Pskcloc».
So rlfarin entre lo» nífto» que caacurran precioso» y vaiosos r íg^Ses, ?xht-
. blindóse eBorvc*tifouíoq»lt3sís:ó,
■ pjrccio»: jPlateft». 3 petetaa; 0 69; 0̂  15
Pot la nOchéi-^Dói grandé» aecciose» a laa 9 y li2 y Í0  y  3^4
l a E P i P I O S  C O I W I K O i A P d Í r E 3
DBSRSDIDA de ^   ̂ ^
| « 0 3  R A ' l « A O | 0 3
DISPEDIBA de la l»mo»a eitrell» dé varleíeiB
A i y i A U l A
Predoa* Pláteaa cób 4 entrada», 5'00; Butaca, VCO; Qenerai, 0‘20,
El corréspájstléspedaV dd ^Timés», 
de Londres, en e l frente cccldeiitál.
op||aiitaí|88' tóotóaeÉ: yáiupiai^:
co4;'q^^^ ■Irogleaa.y
i I gjjjl g adichO periódico iníeresanií- |  
relativos a la terrible |  
A  ̂ 5  simácian de los alenlanes en las pro- s
-«8?8Vaci V* reBaiSRnao ¡en fundidades del saliente del Aísne-Mar'
ne, situación que 8® debe, principal­
mente,aí enorme congestionamiento de 
tropas á lí reunidfis e imposibilitadas 
dls salir, por el pédníio estado de ias 
carreteras que se dirigen haclá el 
'íí'Morre'.’-'' ' ■ ■ ■
Añade el citado corresponsal que las 
pérdidas alitnaríás ocadopadas u^ el 
bbmbardeo de lósáerópláiios áUadps, 
%on felevá'dísimas, bas>a él extretno de 
^iie muébaS diviiioiiés ban ^émidoeV 
50 por 100 de sus efectivos, lo qué,Vie­
ne a demostrar ,unsl Vez máS i ídsajgacl- 
^ad y el valor plíotsís de lá^En-
• téJltC. , .I.r -'' ' :!■ ■ '■ .■ A-i'- . ■
En él río , en lá cárreterit de Cb8tea|i- 
Tbierty a Epernay, en las altura*  ̂ qe 
ládlgoúé, Barzy V Passy, (aónac ác- 
tuáltaenté operan la^ tropáS nórteume* 
Ticanás), bay abandónados innúmera' 
bles cadáveres alemanes. Se vé perfec­
tamente que en algunos sitios, y debi­
do a Ja confusión con que se hizo la rfe- 
fueron materialmente segados
Igurémaute lu-baidad. ^
S ^ba  de ereair un Oomlié 
' bap»za «8 ha OoloCiao; •
■ipéptÉié;
f e :  CJbldjti jteda f  aé ■ éebí^dér&áíi;
■ AL^bVeb!o «bíCo-. 
be^ho. la In*̂ ,
d k  dé-su «ovailtuéioa, Vt
do ama deiííílba d». te» film-1; 
roprpaéntan: la'^vesnn^  ̂
5ÍGa.VálrÍ8S8 devUtasilr» aaCíéa'-̂  
«8®? h^y el Oemltd saótenal
^:;¿^J*^Ínm0n8* de^l^ tíoswpfiV.a»*
ÜiÉÉ ■ii
d f teé faliiifOB
"" ip8 e¿ g ra b e s  xnasásV v t o  cst^ ho-
p a ^  ' rribje eépéctácülo d e sm te ^  ®?
;!o itetbmátIfiO para **
' 5^te.tec-





ide- toiSas la» m aiiiles^oaea  
Iĵ p» bemumsfs de su» delegados 
¡[sa' fisgado ai totemno.'voio dei
S e m a i d e l W .  ■"■■., ‘ ':a . -■
PO »®?d íávM ?aa 
, ^ ^ v i a  gef»d« 
ia» y fiuír^c pzniíbA*
, J “*9’ el''|«epé»8 d8 ,te:':f8bte% ,|8.si pte- ' 
.^«tegqdp» y '
' i ^ , ^  mn»^3'tóNíé8Í%
ohétebí
íbie» IÍ|:ÍÉse»» «xtraotaínarla-; 
i«8ta d i«élte»^b»^atei^ ha» m  
llidad abaoSnte, ¿en el fin d» ^qo» 
te Acoiélaacia dé te liadén y  «»te 
bteteei^ pueda d«¿lreeq«8 heme» 
^  b f »  «l pozvanle m  nitefte» ««- 
Í^¿j¿^:^teí-que' m»'p»#te-, i  t o r ^ » /
'isibomb i  todos áq b liib i, 
l^dióti^íde» á préitii»' tbd» 'dm- 
ttiiu ted S tta , que están 'pSae- ;̂
' ' ...de leatéraided, para-;
Itetes dé 'te espanto^’: 
están dispnasid» a 
f  que te causa oo«, 
Uo» imponga^ 
détiás dei C e b ^ n i^ : ' 
bheao-estevaCd b « f como m  
Osero C ote|^3t0: do toda te; 
^^peaeteadá'-dé gbanpó t/ 
pelitilcá qtte Kt naáaadb a  la  
,jya i tra b rp  fil Ca«Há naolonaí., 
itesoa de GOefíanaa en la victoria de 
oauias oosfeúaf volvamos núvs- 
8»; haeta te nación chaco-tsteva- 
la -y en vtemos éste lla»siiatt}i¿-: 
.t: Qije eoatexgaii' buesteb'lra-*' 
todo» los médi®»*-qué:8e soiVa- 
¿|¿''^t8n.a^t0d*» tes «xfgeaclsa^e d 
finteapomdu y <^e uo»
’"|B^t8;h8cSanl
V amado'- puéble áü®«t’r |̂-te':«s\lo.-.
, jal íPflis te  f iftaréa b*» salido dé ' I« 
ilambft' da tes sigtes :y pos iu; 'faoraa te ’ 
l lé u ^ ls m rte  luz del: muado en el 
sute de tei sad o n e t l ib r e n #  la hu- 
iláad y^;)lbr«!» I-
KM-.'.,., . - ' . . '
el valtea^n Ma&lSoxIo lanUado 
^el Comité. S» ve por éi baste d6a- 
,#clsión del pueblo cli«co- 
a de sacudir «I yugo do Aos- 
 ̂i eoBieguirá? Ante» do ta gue* 
ubSóra»®» P®"
a, que cuatro de techa
‘ ' te  la fuer*» #  la monarquia 
.jmOls seguró» de 
. áeos han d« teg ter, uo t e r s a r  
4 #  t ía  -'lí^itSmamertte toatelgne»,
..MI Bill lil‘ ‘' 'Ml'iíailillilÉliieBWyr
| | y « í  l a  E x p o s lE ^ é n  ÁM  
X i ^ é p a n a d a  3 4  y  '36.::i> i
tó te  afirmación álemána dé qos la re ­
tirada b trávés dfeí ríb y  en direCC Ón 
- Norte se rfeaiízó con todo Ordén y tran­
quilidad. Ftté, por él Contrarió -^iSí lo 
aseguré el periodisra inglés—una Vér- 
 ̂ dadora fuga a la desbandada. Los álé- 
maucs corrieron desesperadamente, y 
, como.apefias hábte ,puentes, muchos 
i  del mortífero
fuego dé tes Géñones y ametrailadéras 
de iOB aliadosi se arrojaron al tío, eré- 
mmdo qua  po trteu  gauar i» orilte
^ L a  prensa álcmáBa quiere ocultar 
o io i 8S «fl U0  todo esto y 
1*1 V - r  /   ̂  ̂ randas qué quiere infundir a pueblo,
b S lé iÍ ÍR Ík » l será e lD o c í& t  ̂ afirmando qUe te  áCtuál ofensiva cogs- 
W f  viituye un bríUante triunfo para el Es-
yoteatad #  te * ^ ? í ^  ®‘ tado M ayof germami, se desVah»cén
cada dia más. Carlos RoSner, íCorri^- 
ponsal de guerra y f.®
pabUctead de iGa^pfteclpaiejs periódi- 
&JS d* altesáe el Rhia, reconoce, en un 
^ artícuioterlitea ®i
q #  Vóuéec to # ^ te r»u e» fcai Ánzetger», qué f § ! ! l '
d«B v «nffir nmebas mUv du'9 denburg han ^do equlVOCauo» Ó qup
te quinta fase dé la ofensiva sólo ha 
éervtdo p ara  desvirtuar^, en  gran par­
te . líus ventajas obténidásjpor las ante­
riores. El «VossischévZeituii»im da,es 
cierto, tanta importancia aV avance 
.. francés, pero co rtesa  que éste ha » ^ ' 
vido para conteu»r te» progresos ate*
■ manes.','. a . .•’.fi-,.,
“ Por Otra parte,
ios proyectos teutones fuéroú #m uhl- 
caács aí Alto Mando aUado J c r  deser­
tores y prisioneros a émanes, es reiCÍia-1  
zada por el «Franefueter ^eitpng», él | 
cual dice que se tomaron tales prleau-1 
ü ^ones para que ql plan no fuera cOnu- 
¿ d g  m ás qqe de aquellas personas que 
¿ t® n lo h W te »  que e» imposible que 
te» soldado» supieran ipijue sus |éfcs
mismé periódico recué^da de»
C S ’aúa muohb t íé l? «  
germana negaba la exteténciii r » -  " 
reservas de FocnJy dice qué Si háñ 
vuelto tes tornas y que  es Híndenburg 
el que «se encuentrUife»te.a un éjer* 
cito muy numeroso, formado por una 
sota parte de esas reservas».
Por último, ios diario» a lcnm #
piez*n a reConocér tá m b i#  que lá re - 
ttrada de la» tropas álémtna» tiene sti 
fundameutQ en la presencia de los nU- 
^^merosísimo» V ájguerrídos contingen­
tes yankis. Hace mucho tiempo se dijo 
que el kaiser nunca perdonaría a la 
G-ran Bretaña sus nuevos cjéí-cltos. No 




— De eexUedia IreaCé» eon »u p»iKu — — — —
 ̂ $ht0 ínfoMaéiéñ
d s  d e s p e d i d a
El que h i sido celoso y digno 
Cónsutde logtetem  en Mátega, Me. 
Mup^gU Tihier», Invitó snoch® a una 
com fii intima dé <te»|iedlda én ei «Ra-
, Asistterda con aaMtrión^ Sos-
Señores Aívarez Ntít (don Jossé), S^ntl, 
Sáínz d® Jnbérsi Norton, Nsguel,
Bé«-
kbol, Qtumteüx, Qíosa, Fdatana, E«- 
pobti: Acoita y Cintor».
. Aute» de tomar el calé, Mr. Viniers 
!i® levantó para da» lis  graaias a los 
toicurréntss, y con e»ie motivo pro- 
nnnetó un elocuente y admirabte dls^ 
oufio, admirable, Kosólo por Soque 
dl¡ 7, sino por el cxtei^ordinario médio 
qu9 supone ei pfoaunciarlo en correc­
to esflieiteao. Expresó el profandq 
agradecimiento que guarda par# 
g t por las miichis aleaciones y def»-1 
rón»te» qué so íe  han <fi»péa»ado 
raat® su dificil gettióq e s  capital
de Is q n ?  Sí «C ví # a  gS tá ílm o xa-
cuerde.
Explicó daspula, de m  modo claro y
ÁleiÓBitia ha sacado «na enseñanza nó sólo 
del fracaso de tes diversas ofensivas desdo 
Í915 a 1»17> vino tembíén d« sus aeml'éxitoa 
dé GáHzla en M ayo#  191fi, #  Ssryf» y Rti* 
manle.
Ba estas tres cüttipéñás 18 artSflérfa pesá- 
4 ília  «Ido el fnstrataento de te progresfón
gitos rnaos ni a los servid y ramano. El Esta 
dq Mayor aléisán ha deducido qué la artíUe- 
Má pesada no era apta para una guerra de 
movimiento rápido, única que pnedn producir 
ef pánico y la désmoraitesción.
L® ofensiva alfada de! 26 de Abril de 1917 
íe deraostrói además, que dicha artillería, a 
pasar de 8» número y del dispendioso consu­
nto de nsunletones, era Incapaz de abrir onp 
briéha en las lineas de resistencia dei advet- 
sarlo, las cuales ofrecían tres y cuatro óósl* 
clones sucesivas fortificadas. Las últimas es­
caparon a la destiúcelón del cañón pesado. 
Este ñor consegaia ni aun desmoralizar tqtal- 
itépteó i» pyimara,, # b ía  que hn«ca?'Oírg 
¿Ós». Aparté 49q»éol óhstácpte no r e # »  
ée te defensa materlai y en átts maquinarias, 
sino en éi def ansbr. Loa gases tóxicos uáU 
fliéiér resultado suprlmléndotos.'
# r  último, él trabajo previo de destruc  ̂
ciáis por medio del cañón de grueso edUbté 
9?5»
hor»9 el betobiHPditepíe^d to:lj<
b e todo, cón granadas tóxícá». ,, _  ,, 
Inmediatamente lanzeiá lá» ote» de Insvia-
Saltes?,e» d@ afalto. | a  Ir.faníeTte 
. stot hl cañón grm*o 1* f raemhido
tm ix b  Mtul-Áza
Cdtepéñiá 4e 2«rtoete^ opérate
y # # v l i # Í t s | i f í 4 í Ó J Í ^  .
Fimdboé» pam hoy Domiégo:
A teí edéteteTÓe grá* sección yur- 
Mouih, el legúete cómico m  do» acte»» 
titUte'io
E l  a s c e n s o r
A laa 9 y m»dte de S« noche, f nncióe
J»Í»M ,»h JO  *9 ’
to tííuiado.
L e s  P o s t i f i e r o s
A ia» diez y m^di», fuisdióe triple, 
la operets. en u* aéto, tiíúteda
ü o l i n o s  d s  v i e n t o
y ta zutzaete éa dos acto» tituladi
É l  á s e i n b r s  d e  S a m a s e e
Precio»: Par» te tarde: Butscí», 2 p®- 
»ftk; 088»r«!“, 03(^—Para, la'^íüéiíidik: 
'■ ica, |:‘25í Pira te
i!e: Bqt»os, 2‘50; 0*40.
iote:. Luses & ím ^  de te
tsrdei »Lí« 'Posfincro'»^ í > n u e v e  y  
media, luación senci!Í|t,^«Lo8 Poiitoe"<- 
y (isipte) «Mú­
lteos d» viento» y  «El asombro de 04** 
maeccte., ' J
■ SlliíSî BájwaMajgS^^
biereo, siéhdO má» f«cnB1e y prácíícs 1» 
labor que h»y» de emprenderse.
Tumbiéa propondrá en te indicada reu­
nión, como fórmula para el ttbaaíccimtento 
#  trigo »í g0&tteo de^inado áMáteg», qne 
la comisión interese del señor Ventosa, 
que, puesto que la Coniisarfa se fia incau­
tado de ia mayor parte dé la flota comer- 
dai hispana pira impoctaf á te  pehfnsUte 
pefróíeoijf^ottus arfícsló^ principll con- 
sUtno, »é dédiqoéh ál páério dé Málaga 
dqs vapores para conducir al mismo tiem­
po d  trigo necesario para te población, 
ue asciende a una Cantidad aproximada 
e 2.500 toneladas mensualís.
L a  c o r r i d a  d o  l a  P r o p » ^
mtiwédiwiíesayuwwwá
H oy Dam ifigo en
MODERNO
Bl m ayor 
f tc p u te c i -
miénío.
Hrande» fuaclonf» 
de tarde y noche
'iCo'OSflpTí^gmien?; l
HOY - H O Y H O Y
m  estreñís m te'.-tci;* 
6e?k díviá'id#e¿4 4,pár- 
di?
ídniw úKi gvAB s'¿3S,íüCi6a
ds Is caes Imítente «Tíher»,
& fHisgab sntiHIlo
píchk 8 e # .so  títute E l la a lS a z g ^  
8ii»pater>íii»se. .
Eáíreno d» te gísdoatefm^. d a te  m aí- 
cs^KBy*te8»v
! ! iü i« r  d 8  F t t l y
Ío í í í  cintas oostpiGiSD ei giro* 
^  feraáaa.
fiaiaci, 0‘30; Media, 015; OeisraL 
0‘15; Meáte, 010.
En el de las dbii y qulaco, vino da l^sárli: 
don Alfonso Tejuela.
Jeí|l*bBp, rj^grefsróia doü Igaácto Ag drre 
y BU baliit hij’!̂ £*ajplt«.
^D e Tetuán, yinicrou te señora daña Car­
men @ut!érraz ^alderókúá Améscua y «S 3 
beíiáí #inteBáá;Síg'í«rio y'Matilde,
Dé Dlbraltár, el lenlente esronai re tirado 
dbn Enrique Situé.
SteOampIltos, 6! dlputedo provincial don 
José BSaria Hlnojosa.
. Dc Antoquera, don Antonio Baca Agallara^
J; Daspué» dé.;l)hli<antés 
tenido plszB en el CueTaq
o^'«?cioaes, 
f 0o da Teiégrofos, ei 
ettM l̂oso javén don Joaquín Farsá,iíd3z Ro- 
e qUl§n dama» nuasiiifs enhora»
i.nrrw2®fil*¡?Sí ^**^8» habilitadas para la 
fiF'lfe W ^ítoc ttia  laJPíá(»a y qne se ce- 
i^prar^ él día 4 de Agosto próximo, las mis* 
inae loc&lldaáés qié ss répárúérón con ante­
rioridad al 14 de Jallo, fecha en que debía





á  ' ^ n te  fterroqula deL"é5gm »é ha cele-;
brado 1a boda de la bella s&ñorfta M ark Gíir- 
í' t íá  Sánchez gallardo, co», »M3stm:.ei»íl,^édo 
i nwlgO#n-te»rf«a8 -G«rcía, Ointoro, /«tondo 
' Bpaarteadtfs par doflá uariméñ gá^chsz y dbh 
Teodoro García.
Muchas fellddadés déséasnos al nuevo ma-
I trfraonl .̂ o
director dé los farrocarrilee Andaluces, 
nuestro dlstínguldo a^fgo particular, don 
Agustín Sáenz de Jabera, está rédbi»iido 
. ,  ̂ muchas Éenlfast&i î«tes dte pésame conmo*
itó r^^ tíi Ayétectón de |  tlvo del fa’léclmteBto de su sobduo don 
hclto ^ ’tóédte i  Agitehn Sáenz de Jfibera y_A*ba, desgrada
' f^Médálú M .. VA.-Ai^popén. .|>oí .qua^ei
a doce de te noche
• v . ; - V e n ta
Rdlraron ayer tus localteádes para el es­
pectáculo, el 'director dé 18 Dompáfíla de Ips 
Ferrocarriles Suburbanos señor ©rumltuz.
ocuifpdé rectelltotiieníe en E 'ñi*cot!aL
. ¿ Rgcto»ita?iblén ,nuestro muy sentido pé- 
\|. 'Háré'^ésfihó'a. L»í«f 'despiié« .dj3 pasar,4 __¿¿mloB ^̂Ááíiür%̂ anal.:rcr ocflí í^Gv ns ft t voli  QrmnliuSt'i ;;g —̂í!%« »̂*A43irrt̂  Mmf '
don BafeelMartos Muñoz, el Presidente de f  ""®aÍ2”w^JLlitnoíVA?fc^í «m !Síí??njíBM« te Audiencia don José García Vaidecasas, |  “
p»bpt8»t»ópas. ihécbiápálte ti! iQihéiie » 
Infsnteríg en su méféqU"
9i la primera posldón está hsufiejejí^e- 
»lj#,iiiu^«a precls» qdé te tefénte- 
iQf nldpi, do p9»i»t8»ste. 
# r | t  demolerib» Bebe
de Mr^ Viiíler», f«#@a ácogld# écte
por te y  h^®h3» retecioqes |  tegtefiM de la
posâ
nú
Herrero y su bella her-
dtette&4do uar-gô  y compañero 
él'^/.alcftlte dé p i  ¿ga don
dé tmhéá p»te»8 y l^íMteiido a  MA v n  
Uier», IpiAfñor®» AIvwkb N«L E«Co* 
b»r, Santi, Naguel y Qroi». . : < 
Eiaeté récuUó €ó»¿yálf»ifim \ y simpá­
tico, por le® idia» petriórica® que tti él 
piftódtollSlhÉr y ' J ■, 
.E rtóB ff.S |f«ab 'Ji» l ^él 
cx^lénilliip-^'
f  ' I  f  tí^nto  Ibihldbs dfe'restetéaclB, los fortlne» 
no pueden ser aniquilados por las bates dé 
las nmetraltedora», h«y que emplear un obús, 
cuyo tiro ciryot y íi» te vteteí^ltófrá ser jpr^,
clso, Btehoobús de ac<wpaft»mlOTto d ^ e  w ». v  ̂ r   ̂ <. ; ; • s s
posiciones sucéSivas dé la defensa El cfifldiü
I
'̂V
m m ^ s s s s s s s ^
h
J i #  yi^ttbUcana
Centró Rephlicah» EetfáraL 
Ss lucg» a So» socída Sa e»to Qñw^o^
se éí«v»ií iá te ac  « I I  »»M6* Ordlitlifiu 
que ha dé eelobzeíeé hoy DoittSogó ̂ 8  
del cotrieat», 8 l ia  ejaeve y  « e d i l  d i  
siaiaoahe, | i v á  hitetar de vario» amia- 
tos d e  ia te tó s  geitacál y  prioade» a e«- 
bHí* loa oarge» vasaaí»» ®n *• Já o »  
álreotlvs:- ■-
M álaga 27 da  J n ü o  de. 1918,—Bl
Sf«rei?aHo» Carbonero,
, ,"  t M $ Z  S E 8 i l Í J l | Í Í f 8 " , . , .
" . Ijjs J^orMf^Máláéd .
OoseeharGB.—Exjpó^doré» óW YinoSé^
Fabricantes de agnaídíBites y liooreBr-Ani* 
MoBoatel, Dnloe y Seco,—Gran vino Bina 
Pan Oíefflíénte. . 4  ̂ -
AteohoiM al por mayor para mansttias y
antomóvies. ,. , . ■
6e adnpátiw topíésintenté» éon bttaá»»
refacenetes*
grueso Hmltadó 8 tin empleo adecuado a sus 
aptitudes.protege la» primeras fases del ata< 
que, dominando a la artlliería de la defensj 
e impidiendo a á<4a que moléste a la lofaiite- 
lía asáltente.
La Innovación de tal táctica realizaba una 
torpreia. Lasóos Ideas que la caracterizan 
son el empleo de las bates hasta su extremo 
alcance, y la utllfzaclón de un obús móvil 
que acompaña a los fusiles, amstraUadoras y 
cipné» de campaña ilgaros.
:Hd poco curioso es advérllr que semejan- 
41» Ideas son de origen francés Eígoiusr- 
qlnte Félix d‘André, Inventor dé la d/8c/r<?‘ 
nkdorá dúte/rfx (chlpelot 1609) jiebía y» 
Pidido el empleo del fusil hasta el extremo 
alitiftóé y 18 práctica del tírq de piectslóu a 
&»! dlstáRGla.,Tapb éa I0|éClamó en el Tt 
fopara HHbér (Barger Levráult,:;19l5)
El obús de BCotipañanslento tiene una pa- 
ternfdád, aslwjamo» francesa, y más ofklal 
aús. En 1915 se tiástedó a fas Comisiones 
pérlamenterfas tfn. l&foriDe, lachá íl de No­
viembre, redactado por el geáéral Petate, 
cojasendaRtedei 2.® ejéírcito, en él qhe 38_ex- 
ponía ía enseñanza de te ofensiva^ de Sep* 
itembre en Ohampafl';;, y habisba dsl fracaso 
H  opñ^ dé grueso eallbrf en su papel ofen- 
8!vOrÍlínálModo te necesidad de dqtafy f »^8 
utodad de tefStíterfa de una batería de obív 
ses peqaépos,, ' , - /
y  «si, sucesivamente. En cuanto al cañan 
dd acomp&ñamlante.ein el EstádiiMayor fraaj 
cés parece que va a Ser pronto una resHoad 
en Í8» eiérclíos da la nación vecina. Pero, 
entrA tantos vátoe cómo los filéteanés toman 
buena nota da tes concepciones mlllte^e* “®* 




El Béñor Sans Baigas mostró ayer « los 
periodisfs» ad te l^am a del alcalde de 
Atiteip^a, comunicando que se hthítit 
declarado en huelga en dicha cindad, lo» 
óbréto» eortldores y zqrradore».
EHh; tnunctedo ri paro las manifactqre^ 
rásóéiana. , vjí
Fidén los cartidores «1 emimMo de sa- 
lariMf-:,;
U  realiza la» g^ttone» n#besa»,
rías para sólaclonar el conflicto de jmanér® 
ratii||p|cnte» CQ?a que dicha autoridad no 
esUi|» dií(clL eh razón ai ñsphitq he Jran- 
aig^n^lá que exfste entre iaspatteé Íhi88n-:
^Y h»n  oQQrrî Ó incidentes de nlngahá
’ i^qi.
idabiándo^ del innjetteáte firobtemn^el 
pan, dijo el Oobernadóci ]̂:tsúndtondo^a  ̂1»̂  
reánióaH doiá Jauta dê  > scdrshdenckm ehn- 
vbcádt^idx thftfliiia «Uihe»#8^n  ̂aeistéÉie^ 
de toa represehtantét e p ^ r tc a y  fabrteniti» 
te» de harinas, tF>8 as Mcü que deb diHii
de una comisión que marchará a Ma^id^ 
C0a>»lfin de. gesti8fiaf c htedidasl^iestgdi'a- 
déritvdCl abasteciffitehto rte frigotelv CM»
Kí üh
don Emllfo Herrera Oslvet, don Antonio 
Alvarez Net, el Director de te Compañía 
Alemanade Electricidad, don féllx Adamú», , 
don Emilio FascuaUnI, don Ramón Oppeft¿ >| . Nnéstto 
don Joaqufáií qnatopé PeCíÉt don Manuél S e - á h  te hrénte^
’*lerv8 ’Mértehto, don > i'6^mrteno Martínez f  á^iaíJhteMédolen Féréa, sa éncuentí’a muy
-----  ~ mejorado de te dolencia que le aquf ja
' Béséám'oria
Da Sevilla vinieron ayer, ea viaja da boda 
d(m#rancteeo^ttozóléz Ramiréz y »u bella 
-paiiota dcite Ftistora CísíLIo OairmoRa
:■* - : 'r% ■ .
A ite de^ero^nuseñor padre, vino ayer 
[e Medite, el capitán de Intendenda, don 
laMo yauéscBLuqne, qis unión de su esposa 
'rhiip».
ib  toftoí dé Váireica se encuentra mejor 
dééh dóléiícte; toqúe celébramos.
, . §. , ■ "
. En te parroqiílli de tos Mérthes sé celebró 
éitoché a tes núéve la firma de esponsaiés de 
te béfí íslÉh y gentil ¿énorltá Oansuelo Ar- 
naléd Barrero y nuestro querido amigo, el 
Itestrádo jurleonaáito don José Rute de te 
Etefran y BoíiáMw
Firmaron como testigos, por Darte óie te 
novia don Eugenio Campos Tor^eCtenca, 
don Enrique Rivera Fo^Sry dón Jos® Béénc^
g #ye*yi®tl8:.deKl»3Ívto^«íD delCb-
gfo.de abordos don Mantiiél Domínguez 
Wraándéá, iTéX gobernádor civlí dé Buétea 
'^ n  RteárdO de ia íltisá y Rote de la Herrán 
y él dlitetadd proií4ñcIal dón Enrique Catefai' 
J i i s ó f f e Z '; ' '
Por reciente detgrada de familia, el acto 
sólo tuvo carácter tetimo. 
t é  b e ^  se (^Ipbrará en fecha próxUaá.
Í Ñ l » é Y b  t í i s t  r  i o
‘ £Jh te ñoiátíálíé don jnan Márih i c l l i  
áé firmó w ér la escritora de cónsfitoCióh
^ É^rá elhprésa inddsfrtel éditárá, en . 
mer término, el diario d é la  m a f i a n A c ^  
Faro», qlí8 aparecerá en hrevé en ñf„álaga 
y  que,' según no» dicen, coent^; ¿ n ' el 
qppyo de impvriantes eientéíuds de «El 
Sol», de Madrid,
. sido nombrado presidente del Conse-. 
jq  d j Administración, don Eduardo Orie- 
IA i^ sse t y la gei^ncla se ha encomendé-
Merced doé Lulf MaxCa de Méfs, don Evaris­
to Mingúete don Migué! Lópéz iPelegrÍRi don 
Franciséd jrmÓíi&x Lottiblraó, don Jósá Ma* 
das Jiménez, don Eduardo Cobos Ordóñez, 
h  Juez de primera Instancia del distrito de 
tentó Domingo don Manuel Aguilera, don 
Manuel.Pérez Cuarnido, don Jo»é Osff arena 
Lombsrtto^mé José Ortfz Quiñones y don 
iuan R. Berzosa
D oaiaiiM os
Etfonador por Máfagú dpn Félix iáanz 
Calvo, que tanto afecto demostró siempre 
por la Préniw, hé ésbrito al Presidente de la 
qomisfón dé Espectácutos, slgnlflcándoto, 
que con^motivo dé sa reciente luto no puede 
cóncúrTlr a la corrida, pero que pone a su 
dtepéfslcton |a sumé de cien pesetas, conque 
#  c^hCébto de d#i8tivo desea 8ónt|rlMnlr, 
desprendimiento qne los periodistas asocia* 
dos agradetcen al señor Sáenz Calvo-
También ha remitido otro donativo de diez 
pesetas den Laureano B Oolvlle.
T  han devuelto sus localidades, acompa­
ñando el lútborte de tes roIsméii,^don Enrique 
Laza, don Ricardo Díaz CastrlIDio, don José 
Marqués (torcía, don Diego lopéz Üibnteiie- 
gro, don L||ls de Mesa Sanmllfáii, don Miguel 
de Quvmáéi dpn Antonio Qúlntona Serrano, 
don Ei^iqiis Hisúéñó de la Hera y don Fran­
cisco Piesneda A falla.
isq quci aceptada Ja Idéa Seest^eO- 
ini»róP, propondrá qúe laJlbÉ*®* ̂ ®?l* I
cílhiítífcCQh^^»  ̂Cqúŝ  dcLnilhteh^a.étoc 
se celebrará el día 8 de Agosto próxima 
Para dicha fecha se baüafáa en Ma^ld 
te mayoría de ja» personalidades del «o-
M é l  ttop d® lé l f to f  y treteto 
ntohriiáfonbyor aJleiihfd. Bilbao, San Se-
^ ’ssse s& a s’& o is 
a fe ssrt'S .ísa
hE¿MÍÉSyjÍ í̂i, viuda de Estdi^ M 
íá to é lK ^ ^ ln ittn d o  Glmelirfpo* 
deri^  dê  i8 Casé dé Gómez Hermanos en 
aqu®Jtoplial. :'
A Qraéadat^fton Vnlentfn Dlosdado .Sspúl- 
veda y don MrgbeUnfante Rodríguez,con su 
bella hljé Pepita
Para Oórda^aj  ̂BtírsoüiiiteMftt̂  ipreclable -------, «.v..
amfg^^tte m ardo  s»rrl» Muyera, qé» ha |  d h f cton^Agi^ho Pérez Mantiñán. 
sido nótobtoqo juez da Inidrucclóa d^ 
pltalcasto|h»iiaíV.. ' '
Para^Aliéorás Tétúlh, idon Ytetór Re- 
baúl, que Visitará en te pinza africana a sn 
hilo do» Qiilllarmo, teníante de la policía In- 
dlgeiia.
c EI Cipitei Wí que se constituye la socie­
dad perbanfiles d» vdptomikftnros.
Rl nuevo diario hará su aparición en le 
irens» lócal a mediados del mes próximo.
P á g in a  s e g u n d a D o m in g a  a 8 d e  J u l io  d
laaafciiKyaaiSiítiaig?!̂  '
Abuffdti! los nerviosos
Todos los D octores estáií nnáninaes 
en reccmoceí que h a  aum entado consi- 
dSx^ablemejive el núm ero de enferm os 
por padecimientos nerviosos. D e día en 
d ía  sen duras fas pruebas a  que 
están  sometidos nuestros nervios. L as 
personas m ás robustas, \at de más d u ­
ro temple, experim entan una  excita­
ción irritantí?, pero los débiles, los de 
prim idos, esclavos, como suele decirse 
de sús nervios, sufren  de una  m anera 
horrible. Queda interrum pido el apa­
cible curso de su vida; y a  no comen n i 
duerm en; su espíritu  es constante v íc ­
tim a de preocupaciones y  tem ores. 
E stán  deF^equilibrados, lo exageren  to ­
do, el pesimismo les domina. Tan so­
breexcitado se bal a  su sistema ner 
viosü, que el m enor ruido, por ejemplo 
el cierre de una puerta, les estremece. 
E n  vez de aportarles la tranquilidad 
de* sueño, la noche aum enta su exci­
tación nerviosa, pues pada sirve de 
distracción a  sus angustias en esas ho ­
ra s  de tinieb as y  de soledad. El en tre­
tenim iento que procuran los Viajes, el 
cambio de aire, no bastan p a ra  atem ­
p e ra r  la excitación nerviosa. vLo más 
sencil'o es calm ar el sistem a nervioso, 
a l mismo tiempo que se le tonifica. 
Las Píldoras Píak, tónico perfecto de 
ios centros nerviosos, regeneradoras 
de ia sangre, siem pre dan los m ejores 
resultados.
y M i O H  E S P U iO L A
IIOAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS <DE FABR C QUIMICOS 
Y DE SU P E R F O S F A T O S
CapUal Social intiramente desembolsado: lOMQMO de Jrancot
sobre pago de los gastos de impresos de 
ia cartilla sanitaria redactada por el doctor 
Rosado, se acuerda que se abonen con 
cargo a ios gastos de representación de la
Corporación.
aawmnwwii.Bai>aiia w^
IVARA SUS COMPItA^B SUPBRFOSFATOS, SXIJA LA MARCA
K -
i
qxm  BS LA UBJOB
n b tin a m a d e lo ic a  V A LEN C IA ,A LIC A N TE,SEV ILLA  J MALACA 
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 ^  de la Unión EspaSoht, 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i2(^o 
iBVioios CoHBBOiALss B ibfobmB: A L C A L H g 7 3 -  — I ríA P R IbB 
a p a r t a d o  p o s t a l  699  TELEFONO  5 . U 368
laiendario j sullos
J U L I O
î RSUS «enguante el 30 a las 1314 
ente 5-2, póanaa 19 41
Semana 30 —Domingo 
4a hoy.— San Víctor 
Santo de «a^ena.—Santa Marta. 
líiKbileo para boy.—Be el Olster. 
Para aujiaaa.—En S«n Agoitfn.
La guerra europea
m m
E ü la o lé w
^ m í  S a a ü t i ta ta  «Ha i S á l a g a
©liesrviefonesi gomadas a las ocho de lama-
flMa, el qiá 27 de Julio dé 1918:
m & m  r á B R i o A
Altara barométrica reducida a O. 
Maslma
D 3
J O Y E M i M ^  Y  P L A T E i a i A . %
Flúa de la Oonitltudóii, afim. 1. — Hargnéi de la Paniega, Búm. l  y 8. — MAEAOA
Ko el pradso reeiur&f a! expraplero 
Bo, oro de 18 quilates y plata, toda elase de joyas 
feeeión más esmerada y exquisita.
Bsta O^iai aquí en Máiage> eonstruye en plati- 
desde la más seneilla hasta la de eoa-
del dia anterior, 26 6. 
Mínima da! «!s«o día, 22'4 
’̂ armótse!  ̂ o seco. 24'S.
Jdaa  23'Q.
Dlr^d 5n del viento, K O .. 
Auéisó áetrOi—B. n, en k« horas 
Estado del cielo, cubierto 
Idem del nar, liana.
Evaporación nafra. 2'6 





R e 6 a m « n  distp lo d o  I s a  o p e p a o fo n a a
Si la quQ B9 propoBu Fíich <?a ecbig
Ifdftd un evIJaQcIi ^limplomsnto con fi- 
én lo que paset OAtre noaotroi.
H ém ci vibto el pain üenarao  de 
IcnmeiricaacíB, que garaBdea dli«
ftritoa «ituvif^kOB ieudliaeieQ ta itiiuuia« 
dos (lo ellos.
SI los so couüoaítá « if
m km m  cam 2b idíía fin qua loa luneri» 
«anos no ígusilan en nú  Miro a i mérito 
R Gmh»qaierj3, fie t>rop£e, tonto ma*
i'jT, paec. eu RO:fpr««« «atá f»iTÍbÍ©,
Lra__ _ ____ __ * __ __ £<?aaGff* Katoddadea alem aaji,
a lo» alemanes defeáa fiel Veste, no hay f pKO,v»g&!;ífif» L s  ZD¡Umai3 feiAcíed’-j
quB dudRF que tole» propósHoa eátián 
an v ím  da p m m t»  ra»H ztdóji.
L^ jarnada fie layec aoasaoo  ev iJoa- 
te  avaáce ob age senfifio.
Loa Miiadoa oeapam n O aU hf la Vi- 
lie, »I Eíosto d®i OuPcq, Coiny si aor de 
Armeptierar, cení tofio^al boequo fia L a  
Touraelia y  gr»B parta da! áe  la Fore, 
hasta Ja  altiufá fia lo lÍBaa ginera! B:)a
KKfpació R ¡M3 tmpvít projsfi.eatoi fia 
lo» fiominli)» bsitdi Iciíüi.
Lv> oalífififi fie las tropas azn8E!S9^K»i 
es Infiaítamernto «¿ipeHc? a la de 
leiqulara de k a  -ilosiaif,.*® coi
que íoit avMddtfm han ta  qag in , 
char haek ahora en
i .  Oficíale» j  BOídfcáfjB auBtrelianca q«a 
ocu oseB cito  gueEra o» fe«i<íai lua  ma-
...^msssBssfm'
fU8
Bamo de Belojeria, garantizando toda eompostnra, por difleiles que Seat en 
• •  ' ínografo».
MI el 
relejes de
IIABOA, repetíeioúés  ̂eronómetroU y ero
Joyería de HURILLO MERMAMOS
a-rq a éa  -a  la raalaga, I f  B. — n a a a  -a  la CaBatltaaMB, I.
■ m a l a o a ' " ^ -  — ■
i »  «i Baseklade eerireipoiidienté de «sii 
. 0 #planie elvil m  i^stbleroii los partee 
t e  Residentes del frAbsjo safridoi'i^r ios 
•htoros sigafesteSir . , '
Varfic» le Oham j ,  progieiaafií». asami»- I DJfifitü.doaea dicoa que , ezos^paióa, 
m e, en el bc»qa« oe R5s y en k  re^lóa ** *^p»a araorícaojíB ísofMi Lf.* xurjoroi 
lituBd» ai Moriio de Doirmai^e. Todo ec-  ̂ 9**® *® PoJ««o desear para «sto lucha, 
toaapoB eQ a avanOe de iré*  ^'kllórae- |  ^ «km aaag dvíspreeíaB la fic&rzt 
toos de feudo en ana  zuba m ay  ex- § ®8to y patoncla que
Sj Il{(>Mawvi ^
» Juan Varen Carrillo, Diego ^n jazon  
Ltfma, Fratídsco Varga» "L^pc?, Antonio 
larda Maldónado^ Pedro ̂ i*én(L\Mesa, 
luardo Cedagio Moreno, . José García 
fernándcB, D M á n  Periiáfdez León, Ra- 
Sánchez Campos y JuSft |ó r ie s  Oeaña
- - t l  .^’ 
"Ti *<®ímaado ea. Fraaicla eoBira 
«3108, dejémosisa «a aa ocror; aaaafio e| 
pueblo alemáa Compr«E5a q jr¿ au* jafeB 
míIltarííB le h%a ooul'íaBda'Ut
verdad p rcbab la  que fio
m m m E m  y  p ^ ^ d d u í . I
Véase hoytüu nuevo ejemplo, que 
nos sum inistra  el caso de don Qeuaro 
Crespo, H orno de la Mata, 9, tahbhai 
Madrid:
«Sus excelentes P íldoras P in k —nos 
escribe dicho señor—me hsn curado 
de una enferm edad nerviosa que me 
atorm entaba sobrem anera. Pasaba las 
noches en claro o con pesadíilas. T am ­
bién adolecía de perturbaciones del 
estómago: no podía d igerir los pocos 
alim entos que tom aba. Al cabo de 
unas cuantas cajas de P í doras P ink 
desaparecisron mis dolencias: he rec u ­
perado  la calma, el sueño, el apetito.»
L as píldoras P ínk  se hallan de v e n ­
ta en todas las farm acias, al precio de 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis ca-
M s  á pi! upr f iMir h M iá
S A N T A  M A R IA  N O M . i j . - M A L A G A
&
te eothiá, benr^fentá», M«fo», ehapii» d» line y latón, olambr»», aMoBo, faojolal» 
ojínfllMbi, dérazóB, ««mintus, ete. •!».
En el correo de Melllls llegtrdn |^ e r  los 
sigcrtentes vlijeros:
Don Manuel Vega Moriel, fión SeWria. 
no Torres A|^vo, don, Lti|s é il  Oanal A|- 
bañao, don Jdui Huertaá Alfaro, dpié Juan 
I  Camilo Sánchey 43latié-
La op isis auntpI/^oM
í  k a ira o r ió n  fia ^ n s -
toÍA-Haagda h« sido fiasígnafifi 
Mupae 2b veoantn fie Saidier co/jio pr«- 
sidBBté dcl Consejo de b»íbI»íec »,
Do G i n o b r a
Capta aoh.Fa la pna
S « h »  dicho que al arador dq 
AKstríB envío una o«r6& priysfiA al rey
fie HamsKÍa, b f la y e a a r j «íf. ! •  a c t i t a j  
G« sato p i!s  con re la d én  » la enestlóis
y
AHTOBiO LUOUE EH TESTAMENTARIA
C O M P A Ñ IA  45. -  -  M A L A G A
déJSxtenso surtido en artíonloj ds ezrrnajdi, bakría da eoQína, ostp^ntos, chapas 
hierro, zinc y latón, toruillaria, olarazióa, hajaUta, estsü j, áaaroa rayos y pinas ds encina 
eatalnns tuberis de hierro forjada y fundido, alambrci etc. etc.
El gobernador civil, de icaerdo con li 
Comláión provincial, ha declaradok res- 
ponsopihdad personal de los alcaides y 
conedafes de los Ayantámiehtos de Alhau- 
rín de ia Torre, Alora, Alpandeire, Benao- 
játi, Coín, Gomares, Gaucín, Guaro, Júz- 
car, Manirva, Nerja, Pizarra, Torroxy To- 
talán, por débitos de contingente.
Sh les concede el plazo de tres meses 
para que puedan alzarse en recurso con-i 
teneioso administrativo.
ja s . L as cajas vendidas en E spañ^ de- 
bí ■■
M  ^ m t m í ú p s l & m  a .  ^ m é s m s »
ín el sitio denominado «La Alegría», 
término, de Árchldobi, ha ^parecido 
burro abandonado, cuyo prcpictario 
se ignora.
jen llevar exleríormente una etiqueta 
Sadicanda que contienen un prospecto 
en  lengua española: de no tener esta 
bíiqujsta conviene no aceptarlas.
GoaBtraeriones metálieaSé^PuenteBfljosy giratoríoa. Armadurafl te  totee ©lasea. Depósitet 
p m  a^ tes. Material ájo y móvil para Parrooarriles, oontratietas y minas. Pandición de broncés 
y tehiorto enplezas hasta 6.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda clase le  trabiijoi; 
Ton^lBite eon tneroas y ti^roas en bruto o rascadas. 1
S8.--Bseritc‘-
de Obras del Puerto
Krécdóntelegr^ca «I« Metalúrgica», Marchante.—Pábrio», Paseos los TilosEIQé lEMSllBIlÉBa li .
S E  C O M P R II  H IE R R O  FO H O ID O  V IE J O
La cobranza de ios recibos del tercer 
trimestre del año actnal de los repartos 
snstitntivos de consamos. tendrá lugar en, 
el Aynntamiento de Gomares durante los 
días l al 9 del próximo mes de Agosto. ^
Bajo presidencia dél señor Gross Orne- 
ta, se reun.'‘« ayer la Junto de Obras del
Puerto, a fin celebrar sesión mensual re­
glamentaria, cOi^^oarriendo los voeales seño­
res Oftiz Qaiñont"9i Werner de las Peñas 
y Serrano.
.̂̂  Exensan sn asist^eíla por enfermedad 
los señores Bamos Rodríguez y Madolell 
Perea.
A c ta  A
El secretario de la OorporacióñJ aeñor ^ 
l)ávi!a Beltrán, da lectura al acta de la' se- 9 
fiión anterior, que fue aprobada por úná- v  
nimidad.
DiOusB-dos y  saBdo
 ̂Se aprueban los acuerdos de la comisión t  
ejecutiva en sus sesiones reglamentarias 
hasta la fecha. También se aprueba á  ̂sal- |  
do de la cuenta corriente con ^el Banéo de 
JOiSpftña 7 el balance y, arqueo del mes de 
Junio pasado. El saldo asciende a la canti­
dad de 1.998.874*47 pesetas.
C a p i t u l o  d e  c o p i e a f a a
La presidencia propone que se haga eoni- 
tar en acta el sentimiento de la Oorpora- 
éión,por la reciente desgracia de familia que 
sufre el vocal señor de las Peñas y que se 
le comunique el pésame de oficio, asi se 
acuerda.
Dicho señor dedica breves palabras a ex­
presar sn agradecimiento por el acuerdo de 
la Junta.
El señor Gross dedica frases laudatorias 
al comandante de Marina de esta capital y 
vocal de Ia Junta, señor Garrí, ausente de 
Málaga, donde seguramente no volverá por 
tener en perspectiva otro destino. Be acuer­
da haber visto con sentimiento su ínarchá 
y expresarle el agradecimiento de la Jnhta 
por el interés que siempre demostró por la 
^ism a.
Asimismo se acuerda haber visto con 
Bdaijmknto la marcha del Gobernador mi­
litar, .señor Berenguer, felicitarle por su 
nuevo áiv'stino y que una comisión de vooa- 
les y empalicados francos de servicio baje i  
la estación^ al dia de sn marcha, para des­
pedirle.
fi.a cSesviaolém
d e l  G u a d a l m e d i n f l
E l señor Werner da lectura al informe 
que ha redactado acerca del proyecto 
desviación de! río Guadalmedina. Con arre­
glo a la real orden de 11  de Junio apreban 
do el citado proyecto, se concede un plazo 
fie información púbUea y se invita a la Jun­
ta para intervenir én las obras. El señor 
W^trner dice en su informo que cualquiera 
de lk̂B tres proposiciones que existen pue­
den ser aceptadas por la Junta, dejando a 
la resolución de la Superioridad ja elección 
de la que orea más oonveniente. En su vis 
ta  la Junta acuerda hacer suyo el informe 
y  elevarlo a la Superiorídad a los efectos 
indicados.
C u e ia t($ 9 y  e s t a d o s
6e apruv^han las cuentas de Secretaría y 
de la Direeeio':t faciütativa oorrespondientos 
al mes de Jazn5o próximo pasado.
Se da lectura :: k s  estados de la recauda­
ción por arbitrios y u ójos doeumentos péit‘
. dientes de cobro. Doranto to primera qúiu 
cena de dicho mes se reoana^**!*PQ^7;264'65 
pesetas, y durante la segunda, J8.S62‘56, 
que arroja una baja, oomparátlyauí^Jf
E L  C A N D A D O
A l . l l l s i s s s s s  d is  sB 'pov* iiiia y s i»  y
^ ,  r  T O M O - - © © Ü X ,  . 
jM A -^ § é r m  Qflffifti (antes B ^ ic é ñ a )  f  M a n h m u  
- « x l s t D I I D l ^  I H  F p O Q Io s  8> Q d u O Íd lA S
El jaez de instrucción del distrito de la 
Alameda de e§ta capital efta a Aiualia Pa­
lomo Lorente, parg pie^tar deciataelón.
El de! distrito de Santo Oomijtrgo, a Jo ­
sé Moya Soto, para hacerle entrega de una 
mala.
El do Meliíla, a los herederos de doña 




S» ve, pQTés, ,qti9 3os aliados 
alenda los qn» lltBwa la imiointlva y 
q«0 al p«p»! fi« lof alamaBOs m  roda- 
cc a dwleaficr las poeSoiones que coa-
qnistoron a iu srza  da tastois sácriSoios j| ** iliRes¿rc tan  Salfgfochg». 
y aa 5»0 que actaaím ente apenas pne- 
daa ya sasteaarsc por 2a focraa del em - 
poj* 9 aliado.
Donafei*iiaolAM p o r  e l fp a o a e o
Segúa iaformaclonca recibidas fie 
Alemaai», eLpúblico alemán ««tt r»al- 
méfita oocatorBafiQ por el Icicaso de 
lo i ejéfeitoi fi»i K ronpdaz cb oI 
M áme.
La «(S-aoato de Yois» egclibr:
«Lot p c a ó d ic e |i« ^ o r to a to i «lom a-
Bis raoib^B c^iítog exórcean n a
r w  ^racoafeato.
_ Lia rsferida i cartas ocitloan al Esto- 
fió Mayor»
 ̂B1 «B^rliaar Tagcblaf» ¡asiste sobre 
f i  p» iif ro Norlíivamericano y  file»: 
í *«Eá nn error despreoiar el apoyo de 
I la ia laaierfa  yanqui, pues aos expofaé- 
I moa a recibir sorpresas fiesagraíllabfeB»*
} iü! «MoÉddeatsube T#g*s Zeituag»
I  apela a 1« saxgre feia de h  pobíaOlÓB.
! •- «Qateta del ^ h la  y de Vcafalíac 
I fiiOo a sus featores para reco a fo rto e ip s .
|i «Téner ¡a iaic ia tlva no eonatsle doi* 
room eate  en atacar, sino también on de- 
ja rse  á tasar ea el momento oonv^ 
r  niehte». ' • , ^
í A lteranilo Sai vnrdadI . P«^Asa nlemaná ha reeíbifio ins 
; waeotoaea pam  informar ni mmndo de
I * del Mníoe, gr,a se fies-
I arcoUa favorabiesaente p a r í  loa alema- 
( fies.
^ aii»w»»i6n i
do la paa con los im perios oftatoníes. i
tne'' 1Tians, sin em bargo, ps fveco orees* que esta dadsracfón neeasUa usr exollteda 
y facilita la expKocoión. ^  ^  
^ L o  peor fio todo ello, desde el lu a to
empeora el asunto.
S» ato» que lo que tim¿m6  ea  m alí- 
f f * ®2 ® m r^m dot eserihiera
M ayor enstrtoco oon «n 
« M S tje  ve^tíal par# oí rey  de R am a-
j vdíé mensaje fué Bnmpliageníado en 
vi curso fie dos entrevistas eelebrafiae  ̂
con un oficial
m i^
igual mes del «ño anterior, de pesétos
25 800'85.
Después de lamentojrse la baja, per tan 
repetidas oiríjhástanoiais  ̂to da por términa- 
da la sesión. ' '  ■ ;
-MÍbUÍHÍM&
dD lá D di^ailía  
del Gas al pdbli&c
Xiá Oóm;^líii' del Chú |wne en eonoeimlentc 
te  los áéióres ̂ b^etaríós'e kqúHíhbS te"c»Bai 
»  euytopiSésMeMiieátrBh instaladas tnberhw 
feqpiedadde dicha Poúq»ñia, né se dejen sor- 
j^ender j^r la visita de personas ágenos ala 
|bgji|||{n^q^^ con el p re t^ c  de deeir que son 
teM Rci te la misma, se presentan a aesmont- 
if ty  retirar tubos y material de ¡nstolacioneBlde 
gos.Los que asi lo bagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización dé la Gem- 
paila para poder identificar su jpersbnaUdad 
•orno operados fie la mlsaui.-^£A DISSO* 
OIOII.
Para hacer é ita  *ajfmae¡ón s» basan 
f f  J * - q u e  Foch habrá  
irnoaaí^p a!ao eonaíguc m alfzar una
qnn m ienkna tan - 
50,^ » tá  agotando BUS Msorvas.
Lloro qnn « ite  no és m\ hecho, y  aun-
fifi Foch es-
/  L . I '* * * ® ?y  tojos do te r s e  «gotofifii.
ÍFés-díidai I  X* ” ®
Eti 1* nocBé' del basááo dit 26 se per- i  52 0Q0 hocÉesm;»ric»nos la
dió,Jtíestíé fel tcaiTo;Yĥ ^̂  ̂ i *•*“*»« palada y  eu  otro liogarea su
.4.* . « « . traasport#» que tsatoa 20
- y se hicieron a lo m ir
I “ ®*®®o»Mafi08 iras horaa fiespué}.tés i  la persona que Jo presente, pregas- ! Síu ombarc^A iba 
UndP por g.rcote .de<«ého i s U é c , .  j
'• y  quo toe laasnd^^
miento.
rumAXio de la co sfía iz u l
fiel rey.
S igún e l , G obierno viéxéf, el menan« 
je  contenía decIaraoíonRS «a o! sentido 
de  que «si el rsy  fie Rum&aiu te  d iri­
giese paré obtener !a paz a tos poten* 
d a s  do la C u id rap lo  Aliaaza, ao  ton 
dría qtto tem er naa  negativa». a
Obsérvese que una en trev ista  10  I Í | '  
Bufldoató para  eafircgar este mefisajé»
Se vé otoramoate quo e! rey  do Rtt« 
m aala volvió a aunfiar a  su  ofialal pn« 
m  conBiguft la coafirmucióa fie eJIo. y  
Yiena aouestra tal seguridad so b re  l e  
que se fiijCj, que prcsenla el niciigBÍe%ii&|í 
forma v ifbal.
E l  c ierto  que R um ania miperabn qni^- v 
ie  ie  concediesen unas confiiolonr/a fio 
f®* y qno iad u d ab le rae ile  ;
tm dnjo  la palabra «honrosas» eeg.fitt víi 
>B propio y  elevado concepto.
D isgraciafiatecnte, en lu g ar fie 1« 
pan que ie  !e había hecho ce pesar,se Ié 
im puse el tra tad o  fie BDt>aree!. ^
?! Aynntímiénio dé Ronda ha aprobado 
y el Gobernador sancionado, un acuerdo 
por el que se declara la inmovilidad de 
sus empleados.
PJemplQ.qne debe enndir.’
! l« lla á i |F p « 9 m to in g lé s i  
f ^ a - a p i r f f l i a a , ,,
SXKVIQIO Á  OÓHICIIiIO
Aifrsde fiodrfgBsz
áU mede:i8  -  -  TH4/0noTtM, n 4
Oillósite: Eonds h  Ira&dfi i8 7  i l  
f f in l9 9  J f l lS l l l t tP o l
Aguas de Moratalíz
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COMISIÓM PROVieOIAI.
pajp la presldeiícia del señor Riyera Va­
lentín y asistiendo los vocales queJ la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial. r
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. ,
LaJ cuenta de íes gastos efectuados dq- 
rante el mes de Junto último, en la Hijuela 
de Vélez-Málaga, que quedó §6pre la me­
ga, se aprueba de conformidad,^así como 
la del4HlospÍtal e Hijuela de Ronda.
Queda sobre la meto un oficio del abo­
gado consultor de la. Corporación, remi^ 
tieddo copia de la providencia por la que 
se admite 'la apelación contra la sentencia 
en ios tutos de tercería de dominio dedo* 
sida p o r : don Luis Gómez Lout, y cédula 
de emplezamlcnto para personarse ante ia 
Audiencia dei territorio.
Se sanciona el Ingreso en el manicomio, 
deirpresunto alienado, Pedro Oalván Paio- 
meneque.
= Fasa a infoi^é del diputado vfsifador la 
loiicitnd de ingreso en la Casa de Miseri- 
eordia de la* anciana, Fraheiséa León Ro­
dríguez.'..
iéerca"fi#iníorme para que set laclada.
Para asistir como jurados en la causa dé 
»Fasos largos», han venido de Ronda dort 
5?*“°®* don Juan y don Oristóbal 
Gómez Púián, don Julián Üracián y don 
Antonio Sibaja Zalardón.;
rreao de los adi&dpB tampooo !á tfenén, 
porque Ludia^orfl totá rettoandá tus 
irop&B SFgájí pía® pEeooncebifio.
;fSngnra«i,n«ñ. obró tombféa Btgfiu 
pianpreconnebifio aiS abaáidosar troB sí, 
wtBB treiata mil príBioneroa y  máe de 
439 pisEaB d f  arttilorfá.
De Leihdras
Debiendo procederse t  la renovación 
ordinaria de fiscales munlcipales y suplen­
tes te  este territorio judicial para el cua- 
“ *5 • lós aspirantes a dichos
cafgos debetán presentar sus solicitudes 
en la secretaría de to Aúdíehcjia territorial 
de Granada antes del 15 de Agosto ptóíálmo.
Píífsóna con exccientes iéfótencias y re­
laciones comerciales desearía obtener eá 
Msdrid la reprcsentación de una casa de 
Málaga para to venta en comisión de vinoa^ 
aguardientes, pasas y otros productos dei 
,pais... . . .  ̂ ;.í ■. .
' En esta Administración inform ará.
Cózariciléaido
A la deresha fial Marne,^ Aueatoas
j ' d *!*»?’®***'®" »I n o ítoUB r o r t  Buason. <
«1 feeato fia Chtrugihgxa teaEza-
m oi una  eparacién jooaiT
to íégión a u |^ « rif íc a m c s  u a  
avanoB^QOiao de tréB/kílóm etcos, aprñ- 
Montado a d o fd cu H i oaemigos, ia d u -
lOBltte ofioialesv '
In o u ra lA a
P o r fio» vacoB Intentó u a  avión alo 
m i .  llegar a  1. c p itá l ,  ú m io  rsc lu i.a- 
do poz loa fiiaparoB de nueatra artille- 
ZÍB. ,
lPeb?e RunaufaX
Ha llegado a eato capital, procedan- 
la fio Jaany, ol itostoe hombro fio S ato - 
do rumano, hoy fioBterrado cu Taka
Pupiu.
LloyfiQaorge/com uaioó qzse los trif. 
bB|afioeea de a^unioíones casaron on áui" 
toro#B,y no i ^ r  filsparidací fio profétlm k 
almo (^ n  o2. íutonto d« obligar «! Go*<í 
biorao a cambiar de peímict naríouSf, 
teenci^.iuenter para la, prosecueCón fiê
i
-r Gobiatno declara que o u a a lte   ̂
* /_  * A***? trabajo el Lunes, seríui'lvlí^
h^cBifiertdcB Gfuno despadifioi fievtos?
infiuátrias nneiouabt.
cdn cargo áTos fqndos provinciales, la ni­
ña Marra de las Mercedes Fernández Ca­
rrero, se acuerda acceder a lo solicitado.
l»FOSIIO
ttiuasiisUto 4 .  — fiiláliRID
DBFOBlró IH  MALAGA
f  U k M  D C Ih S l i M f  f
Sé sanciona la cuenta de loS gastos efec­
tuados (jalante el mes de Junio último en 
él Hospital e Hijuela de Marbella.
Quedan sobre la mesa las cuentas refe- 
rentes i  la Gflsa de Misericordia.
Pasa a Informe de la Alcaldía, la recia- 
miclón de don Francisco Pacheco Gil, 
contra la cuota que, se le asigna en el re­
parto de arbitrios sobre especies no tarifa- 
1916**̂ *̂  Aynntamiento de jobriqne para
De conformidad se aprueba el informe 
dé la visita sobre ingreso en la Casa de 
Misericordia de los niños José Rojas Gu­
tiérrez y Andrés Santiago López y de En­
camación Sánchez Chirría.
Respecto a un Informe de Contaduría,
I' uuru ai 
I  Jonatko.
®“**^to«toía, lo qu» feáspuefi» 
IneéréBaá en «atoB momeatOB m la opl- 
bíóu frauoai# a i e! estado m orí! fie 
nueatro fiesgraotofio pueblo.
P u p lu  umupleaiBo 
Slatto Oureq y  el Marae, áos apodo- 
ramoi de Oharuat.
Wao de nuestroa aparate B derribó 
en coeabata aereo una máQuiao ene- 
Miga.
D e  Z u r i e h
C logtoo m e re o ld o u
^ Lob auatralin&oB saben aproeisr loi 
bUénoB Boipafioa y  ang nlogioiB de loa 
amertoeáo», con loa oaalfig haa comba­
tido iatimamOnto uaifibs', no puedea 
lec mái entrnleatis.
E l capitán Bao, sorreaponaal da gua- 
r ra  anatráltoao dice que «el tiro  de 
r cortina fie los periódiooaAlem anif oon- 
t r a  el valor fie lea tropea aorteam eri- 
i  te ia i»  debe Ir dfrfgWo u  gante qué 
vive en al interior fie Alemánie, pnelf¿ 
to q u encao tro s , loa que trnhefám oi 
^ jun to  a  loa ainerlbaioói eabemba ^ u e  
I  iq i hephes to to w tte A  « f in t o r d í f ^
VtoliarI
E l prim er !ord fiel A lm iran tazg o ^^  
term inado su vtoita a lea ©fitablecimfetoá 
toa uftvaíea fiel aur fie I rk a d » , doi^ " 
áe eneueatoen 2»a eaoúadraa b ritán i 
y  y u ik j, b»jo «I m ando dol a im k a n B i 
fogléa L tw íf  Bárla,
, Eí letiretorio de ia m arina yar.hl hn^ 
Dió cen antniiasm o fie la unión de 
baa flota», y  fiel estableeim lento 
nianfio üatoo, m edida que garantiza" 
viétcrl» . o  ,
Bíegió ia Qaznpafia antisubma^i 
reürtendoae a 1# oparndóo g ig a il 
tropaa emerioaeaa.
El labmarino—ahadíó--no eonitftn^
amenaza parn el aproviilona^^ 
w e n to  de loe aliado», bI airve para Id- 
terrum pir la  llegada da tropaa ya»l 
No efitomoa librea fi« perder «ai 
mientriB los submarino» permonez^v^p^i 
a flote, pero caea bareca no pueden b S j
o e rn o a p e rd e rlt guerra.
Ruorlumiluuip-^
K1 genera! von Ardé&URS füce 
Berliner Tageblalt», que preoira W#r 
yeer le eventuaHdz'd de un acorfamleiál 
ír i  *to®4n, lo que trata diÉ 
juitincer anticipando numeroaai cen^ 
liaeracionea.
Recuerda que no leria 2a prítneia 
ven que laa tropaa alemonaa Tiúblereu 
to fio .*^*^” * '  ® terreno
De Oopenha^ue
.  Au o r lu to  « n s l p l u ^ ;
a u s te is  busca u n  nuevo  preaifiem li I
SS’ffSísSS"''—
|«a Bsrá pffobsblemdQle ^«signado,pazo 
16 trata «a pHmté lugar fie v»r si tiené 
il¿Biaa proba^iídad fie eoaiegair el 
apofo fiel Beichstag.'
Dífihó oaufiidaté fa¿ recibido por el 
fD^peradoff el Iittaie, zecibieado el en* 
"‘““go de entcav ex mogooiacioxes ooa 
i  fiiyessos partidos.
^ia embargo, por muy fiieitrasáente 
lléve X cabo esas negoalacionef^ 
léiDipte queda ea pie el hecho da que 
Qheoos-yugo<é8lava3 no apoyarájé 
KiUisiro gerinanófilo, mieatzas ioii 
iouallstea élemaaea ao apoyarán #  
quiar: persoaaje qs» seá meaoK 
inipafitilo qaa lo era Sdifiler* i 
i^ iste  y oofltianará sxilslitnfio esa 
eatre ambos partidos, la que 
f^áoáso de Saidlor y ao para 
gdn otro politioo saa oapaa de 
 ̂ donde él Iraeaió taa ruidoia-
lenfras lauto, !a oplstlén aloman^ 
sa muestra ai mucho menos agra^ 
eoida a Ssifiler, qut ¡<il fía y al cabo sé 
osiflfió a st miseio por la cansa alv î 
imansi.'
> O d ftm vnm
. r>.. . Epidemia;;
de grippe, dessrroílád^ 
tejkajélcfto álemáif eania muohaf
f:. :'./O» ¡toma
 ̂ Leyeadxa auélelñoaa^
Zadieg^aaaa au$trÍa^o &imnoi| 
caite ¿as f^poracioees militaret 
|o  Fiave, afguaos prisioneros 
qs por los Italiaxoa íceroa 
aña^eado qneostó. fiemoesí̂  
barbarie fié! e|érofio Italiaso. 
éoátrarioi se paefie afírmar que 
vaoes las tropas itaiia&as. han 
fio soldados anatriaocB Gon isai> 
^ItaÜaAOS y otras qne ios pristo^ 
han iateatado hacer uso de Sns
estos '
f,do oocformifiafi con lo que fiispo« J 
las leyes latereadonales, tale! prl!* - 
•ros lían sido íasiiados^
Oflolet
0aranta la ñocha do! 25, yárlos d̂ sr* / 
^montos eaemigoS Uteataróa ata- ;
focales sa divefsós  ̂guatos fieJ 
Btro\fréxte moataSósó/ j
a el üraUe dé AZsa, ama patrullé | 
liad fdierts asalto, después de vloiea* i  
j(Mtlóneo¿ y pnfio ponetear ea naa de^ 
estras trincheras del moate fie Cor- ¡ 
>̂ *̂pero faé rechazada íimadiata* J
" '■ ' '■  i:;9Ppá;Ís níéiéla'fi#. Asfsgo, las pateniiss I
'^^^Mm}Gaa''héptdiebn^ qne 'síe sproxU |
a ' ̂ î e-. I
il||;|||í|gai^ rápidaaaaate. ' I
faeren I
mwgÍfi6s'bá)é>sk]qcitro í̂  ̂ fie barrefie-1 
Qoatraátaeadbs despaéi
P R @ ¥ m m ñ m
Níanifioato
Foreste motivóse registraron nu­
merosos incidentes, intentándose attltar 
las tahonas.
 ̂ Las autoridadss trabslin para lOltt-
.  „®ndic»to meUSúrgloo  ̂eion«f •! ooBfllcto.de la Casa del Faeblo ha publicado un
manifiesto declarando gue no piensa 
en la huelge, porque lería antipatrióti­
co, aunque persiele en miateáer las pe­
ticiones da mejoras que tiene solicita­
das.
¿Atentado?
Bilbao.^La tubería de agua del de­
pósito de los Altos Mornof ha sido vo­
lada, mediante un cartucho de díña­
las autoridades que lo  pneden seguir 
vendiendo el pan al precio actual.
Por lo pronto ya han reducido la fa­
bricación del pan, escaieindo éste.
Las autoridades hacen gestiones para 
resolver ti eonfilocs.
El preeio del o arbée
Sen Sebastián.—La Junta provincial
Loi barrios d« Lnchsna y de Bircia 
estuvieron a punto de inundarse.
La fro n te ra
Sin Sebastián.—Se ha abierto la 
frontera iraaceaa, con carácter defini­
tivo.
O eeearrilam iento
Barcelona.—Esta msfiana deicarrüó 
en Ssn Andrés un tranvia, resultando 
varios empleados heridos; fios de eiloi 
gravemente.
Sin variaoión
Córdoba.—Bl aiuoto da las minas 
de Péffarroya continúa es él mlemo 
estado.
Normalidad
Barcelona. — En Sabadeil entraron 
hoy al trabajo todos los obreros del 
ramo do agoae.
Diputados sooiallslas
Barceiona.—Hoy llegaron los dipu­
tados socialistas Anguiano
La exportación do miel
Zirsgoza.—La eaión gremial sa ha
M ^  »ulMUW«el.« h« nudo en S-65
* ^”**** * I tM el precio del Mco de carbón proce­
de exportK miel. I donteíe Aitariai.
Incendio
Córdoba.—Se ha declarado un vio­
lento incendio en el cortijo de Rebiliat 
Bijas, quedando destruidas mil ocho­
cientas fanegas de trigo.
No ocunrisron desgracies périonales.
Oabildo ex trao rd inario  
Murcia.—El Ayuntamiento ha cele­
brado cabildo extraordinario, par» ver 
la manera de conseguir la baja en é! 
precio del pan.
ílj Mitin
Murcia,-Mafiana tendrá efeeto un 
mitin en la Casa del Pueblo, para pro­
testar de la careitia de la vida.
Deniincino
BarceIona.^Uo súbdito húngaro liÉ 
presentado denuncia contra fioa perió­
dicos qua le injuriaron a! dar cuenta 
da su declaración en el proceso de 
Bravo Portillo. ^
Tanibién fueron denunciados hoy 
«La Publicidad? y «El^Radical», por 
aupuiitaa Injurias a Aleannia.
Exosiónv
Barcelona.—En eieoi^lado alsmán 
se presentó hoy un soldadote dicho" 
pala, avadido del cámp#i(fó>pi|Siocero«
ida trahijado
res a iuipendéi la húélgS, y , reprddú- 
cir las petídones en eímÓMBentó c^ár- 
tuio.:;,: > t 'v
Roitúinoiües
San Ssbastiáht^Efííw^dQ dfl‘ Ri>ína‘- 
nonei nt» asistió hoy a la tertulia ;dei 
bainiádo «LaPecla»....
billetéo; y (lo pbeta
S^bastíloj^Los dĵ hecW<rs de 
ios Binóos de.rS«n Sabxstl^ih Pni|mz^ 
coanq yCorunéi, yi»ittrq« ifgobera^
dor civil para hjíúnúaicárii que él direc­
tor déi Banco dé Bspáfia hubo de soli­
citar su auxiljo, que; le Jue^ preitadOi 
Ira, y G n a o o i  por les  ̂ **-
Áanoof, haywfúij deíando bsatantei |  * f* c,
pridoneros en nnéstrai minos. I R®fi**Ofl» *1 mismo tiempo, él '¿obér-
TámWéa éh Btóvlo, ém mú éneven-1 pw^clpára ai «ohférnp i«t
tté  ei1®b f¡ré|)ss éip^ I serias ^iompllcscloncs ^ue ¿úede triar
mijÉmipr en núóiéro, ef enemigo'vióae I que en estos mpmenips
pll^íáíépi bathse énré^^^ I es creclátóimo el número de Caentias
mnúleiSo^ fia Atbánia dice qne |  corrientes
Cab»Ueto, pinMlitlr"*!mHluqae w - SlFrlnd."' 
le^ .rin  p|lii!í!a,lt, Uqn{er)Ui^ "  ̂ *“® ’
Fueron recibidos por numerosos eo- 
rreligionaripf.
No s t registró ningún incidente.
- M a ih ij im s to
Bilbao.—El gobernador ha' sellado
Í 2 2 S Í ? 5 ñ S ! t e l ? 1 S ? y ® '  Astfírdibí, ■ '•gMtorll Duuero.0,
gr^pe de sooíatletas dió vivas al
Saborit /
Barcelona.—He^liegado él diputado 
socialista Saborit..
 ̂Ls8|utp!ridsdes hiéíaif adoptado pre­
cauciones én In cs^éión y en el apea- 
diré fie ,Gír|ieia.
f  te, Geréa de! puente de Kuo!, 
el día fie ayer GOniliiTié el oom-
pÉnimigP, grandemente reforzado, 
/éatlas Voces, pero Siempre fné 
||é ;^do , aulrietíi?o grandes averías. 
^ ^  ‘mos algirmoé prifldnerosy nos
fis varias aaaetraUado>
jSléatativBSGontr^es pira forzar 
iMpwÉOífie'Sfmani, m ái Zjáda el oeste, 
fjwwséSéa, , ■ f.
P néle  fénnods
^éranfcé el fiia de ayer, loa désfaGa- 
fié! 'freat«'iirair.céi ;tG- 
fi«''nueVo
;  en. las aocin«és' éontraolohalvaé;' e» 
Jfegíóa de Arfire, alturas fioí 080© 
Heims, psrMendo fiel bosque fi©gsy.
U  unidades iraucesa» e italiasas, 
liando cosjnntSmente, dejaron atrás 
posicionis, aloa» ztndo con 
todos los objetivos, 
0 mas allá fie.!» Dehesa fio Mery,






Sintondcr. — E( jefe del ©obierno 
llegó a las once dé la mafians, por Pe- 
drifia, donde embarcó en una lancha 
de gasolina, qua le trajo a Santander.
Saguidamente dirigióse el señor 
Maura al palacio de ia Magdiiena, 
donde permaneció una hora despachan­
do con el rey,
Don Alfonso firmó varios decretos. 
Al salir de palacio no facilitó el se-
tfomité de hu«>ga y î îos hombrea hoa-
■Tftáés;"'
JdmbiéuiSe encdeaWa aquí, ya, el di­
putado Hdskcio Pifiélo.
BáSfCeiona.—A! d^carkar esta rna* 
fi%sa el tranvia de 5áf Andrés, suceso 
que tengo télegrafié^, cayó el remoL 
qiM por uupsqneño' barranco, resul­
tando mueitd el cobrador José Uiaiche 
y hsjtiddi giratemeaté el guardia de Se­
guridad, José OiaUA \
Un inspector y ieis pasajeros recl- 
bimion heridas de menos importanoia.
Bareetonn.—La LiÓ> r^gionalist» de 
Rsui ha télegrafiadqial ministro de Fo- 
ménto, felicitándolaj|pr su gestión al 
frente del mfnlstério,
Los elementos de is Liga esperan 
que el señor Cambó conducirá lu polí­
tica en forma de que sea un hecho, en 
breve, la deseada autonomía de Cata­
luña.
Ventosu dios».
Barcelona.—Declara el señor Vento­
sa que le ha sorpreiídido mucho la nor 
ticia fie sa nombramiento fie embaja­
dor de Sspaña en Psris, pues nadie le 
hizo en tal sentido lá más pequeñi indif 
Cacidn.
Bi Comisario de Abastecimientos ne
Próximo wiaje del rey
Bilbao.—Asegúrase que el rey ha 
prometido venir á Bilbao con objeto 
de aalstira las regatai organizadas por 
el Sporting Club.




Zaragoza.—La Unión ©rámial ha |  
acocado dirigir un telegrama al Qo- |  
bferho para qué soeténga él vito, al |  
impuesto de mineral, sin atender a laa |  
gestiones que están realizando los aoi-1  
paradores. |
También haoCn obiervaciomea acer-;. 
ea del preeio del azúcar, afirmando que 
será causa de la ruina de lai pequeñas 
industrial. -
Solieitod I
Barcelona.—El cónsul y  vlceooniid f  
de Italia han solicitado la libertad fié i 
variée lúbditof franceses que se hallan |  
detenidos^ |
'Eelalua
Barcelona.—Ei dfa 21 de Agosto i  
próximo se déseubiirá solemnemente 
laestatui de Prat de la Riba.
PIliftida de juego
aopppondida
Bllbf o.—Sif uiendo Ins instrucciones 
del gobernador, la poUoia se presentó 
en el Casino de Afgoitre, sorprendien­
do una pertida de j segó.
Los agéntei de la autaridad se in<̂ 
cautpron de nua cantidad en metálico;
DO pudiendo detener a los puntos por­
que se dieron a ia fuga.
P ratee ta
Bilbao.—Los concejales conaervade- 
res del Ayuntimieato de Deusto han 
protestado contra el acuerdo <ta la ma­
yoría nacionalista de izsr el pendón del 
Ayuntamiento en vez de ia bandera de 
Espala, los dial festivos.
Bicese que además se proponen re­
currir en alzada contra el acuerdo.
Gontra al Ayuntamiento
Huesca.—La opinión pública censura 
el abandono en que tiene el Ayuta- 
miento ios intereses de la ciudad que 
ion siempre supeditados a las convs- 
nieneias politicas.
B E  m j ^  a m a
Madrid 271918
Bolsa do M adrid
áfota útíBtmUHímm AmitHam
ñor Maura a los periofiimas ninguan o5 fotundamente ia veracidad de etéreferencia de los decretos firmados.  ̂ ivíuuuamcmo la u© ©»•
'V-f
Ea palacio conferenció el presidenta 
del Consejo con el goberaador «civi! y 
ei .Acalde, manifesta&do a este último 
qué'el Martes volverla u Santander, 
desde Soíorzsno, y qué recibirla vatiái 
visitas en el sdón de la alcaldía.
Además le ofreció telegrafisr al mi­
nistró dé Fomento, iaterasándose por 
éfrastabiecimiento de ios trenes rt^i- 
dos éatre Madrid y Santander,
D o n  a l f e n s a
SnUsder.—DMpué, de nciblf ,1 
señor Maura, marchó el rey al Museo 
de Biología Maritima, p>.Ta ver un tibu­
rón pescado ayer en !i del puerto.
Luego pateó por la población.^
De sp o rt
Santander.-^Hoy se celebró en la
?*̂ ®**®* informes ha lidD i Magdiléna él aniinoiado partido fié pó- 
fiar Ocntko para man* I lo, refHÍténdo brltientísimo.
P lh a ra i loé ©I \^U fie lea »jér- |  
^Uél ffeotu oeoifiental mos-  ̂ I
irrss^rQD ©n Agosto' pasado k 
rSimpatíztr oon la moxazqoií , 
mal »o vió fiesteerafio.
en Iflgiaterra y luego pssó a 
^onfie au mujer, que trabajaba 
' dtal militar del frenk, foé 
ása te  un raid fie bombardeo
, Bjpio fié la guerra el general 
A n d ab a  lá caballetia rusa dn- 
I  mva&ión fie Ir-Prnsla Orlen-
W W R A H J E R O
. - Madrid 27-1918.
V orlos no tas
. El Gobierno ha Ocupado 
rm«nte isa eataelones fiel noroeé-
lilcia detuvo al Comité de huel- 
ferroViirios, con mo tivo de 
rééióBes ft los ingenieros mtiita-
tpnío Páes vendrá a Lisbóa el 
Domingo, para recibir a los 
Pidos orgaaízsdcics, de fu ma- 
ién que debe recorrer las prin- I 
catiés de la c^pitn!. . 
réocál de iigcnieros de los ca­
de hierro está' intrsuquüo, por 
que se pide la dimisión demmh
Ahogodoo
Lps Palmas.—El espitán fiel vapor 
«Tres Forcas», de la matiíonia de Se- 
vlíle, ddClaró en la Üomandancía da 
Marina que a cauta fiel temporal, du- 
ripte su viaje desde la Argentina a 
Canarias, una ola , barrió fiiversot bo- 
eoyee que iban sobre cublert», y al tra­
tar de tttietaríos fueron lanzados a! 
iPar, por otra oia, el contramaestre, 
Mario de lés Btós, y él timonel, Enicí- 
que Pérez. i
Inmediatáménte" les arrojaron salva- 
vidaa y cabo», logrando el contramaes­
tre agarrarse » uno, pero mOmentos 
después Se le escapaba fie lae minos, 
en la lucha que sostenía con el ole»je.
A loe breves minutos dééipai^ian 
ambos tripulenics.
Ei estado del mar impidió que se pu­
dieran lanzar los botes de salvamento.
Los holandeses
Las Palmas-‘-Los marinos holaidé- 
ses qué sé encuentran aqui, pidieron 
hoy mi! cejsi de leche condentada, pe- 
ao no Ies pudieron servir el pedido,por 
carecer de existenciás lot industriales 
de la localidad^
Los buques holandeses te preparsx 
para zarpar;
: . : E l . p a n
Zsrigozá.^OomunfcMn de Borja que 
a causa deíá escasez do írigó y fie la 
C6íe€iía de la hsrSns, los panadei|Mli elá- 




Barcsioas—Bl gcbstnador>Ívti mar* 
«hóa Mataró para «sltlíir a lat fiestas 
que actuaímente^sé oeitbran en dlchf
iocalidaA^^; ■ ■ ■' ■
Aplazamsanto
Bsreoiona.—En vista de! aenerdo de 
la Federación nacíonai del trabsjo, sé 
han apjazado los actos que se organif 
zsbin para pedir la ampliación de lá 
amaietie y ja readmisión de lói ferro­
viarios despedidos.
Asaaiblaa
Hucscai ^  Mafiana se celebrará en 
Almendros una Aaamblei magna para 
solicitar dei Gobierno In concesión de 
unctédito extraordinario con destina 
Alas obras déi Canal dériegó del Alto 
Aragón. ^
La direcoióp óe la
Banda Muaioipal
BUbao.^EÍ Júrafio que entendiera en 
lae oposiciones eelebrafisa para I9 di> 
récóión fie íé Banda Municipal fai fiieta^ 
minado en ei sentido de que ningún 
opositor reúne lal condiciones necesa­
rias para ocuper ai puesto.
Bilo no obstante, indican a don José 
Fraao, como el mejor preparado para 
la dirección de ia Banda.
SI Ayuntamiento ha scorfiado nom- 
brirló director fnierino, concediéndole 
un piszé de cuatro sfios pan  que péo- 
cure reunir las condioionee exigidas, 
démóstrándoias ea un exámen que se 
celébrará.
Losmaestros Tiüa yVsga han re­
gresado a Madrid.
Maélrándím p arle
Barceióna.—£1 juez que instruye su­
marla por las denunciai del periódico 
mtdriieño «La Nación», ha afimitifio 
un escrito del cónsul alemán en Barce­
lona, mostrándose parte en la causa.
Gonf pa un proyeoto
Ziregozs.—Los comerciantes e in- 
dústriáles^ de esta capital están dis­
puestos a adoptar resoincionét enérgi­
cas pira que no prospere el proyecto 
de aumento de la contribución indus' 
tria!. ^
La fa lta  da trigo
Zaragoza.-~Con motivode ia falta fie 
trigOi los panadefoiiHM m adlsitido »
f Francos, f , • • •
é; Libras • ' ,' ■ • , af laierior. . . • . « ,
i  Amortlzabls B por 109 ,
I  » Dictas
i » 4 por
I Banao H. Aaaericáse ^
I » de España . .
I  Ceupafiia A. Tabacos . 
I  Astioaos Azuearsra .
I  . » Preferentes. .
i  » ©rdinarlu. ,
I  ObligadoiéS Azuéareni
| j ,  B.iao Pl,te .  . .
|"B. C  MexIeano. . . .
-B . C h ile .......................
B, Español Odie a 
K l^ .^o teestio  4 p. 100
> 5 p.ioo 
A  F4 C. Berta Bspiia 
» J i.Z .y A . . 
Tesoro nuevo . .
Teaqro A 75 p«.100 .














































Arrecian las protestas Contra la dis­
posición dol señor Ventosa restrin-
i
giendo la electticidad, medida quo vie 
ne a originar graves perjuloios.
La Cámara de induitiias y el Circulo f  tas familias que quedaron__
Mercantil ae muestran indignados por cón motivo de| incendio que
el abuso que supone In absurda diépo>̂  destruyó ea*i fe totalidad del pnéblo.
«Ramón Larrinaga», para conduolr pe­
tróleo a Bilbao.
La nota dice que el vapor f ué requi- 
ufio por el embajador, atando de las 
facultades que le están conferidar, 
cuando el barco se disponía a tomar 
carga, con destino a otro psis belige­
rante.
La actuación del Comité de te&fioé 
marítimo, reapecto a la situación y 
movimiento de buques, solo lat autori­
dades españolas la conocen, concreta­
mente.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica una 
disposición relativa al cupo de 1919, 
fijando laa fuerzai permanentes en 
196.228 hombres.
ReyocaeiAn
En vista dé lat reelamaolones formu­
ladas por la disposición de Ventosa so­
bre economía de energía eléctrica, se 
han revocado tas órdenes que dictara, 
quedando sin efeeto.
i En Gobernaoién
P El subsecretario de Gobernación nos 
dijo que loa reyes e infantes continua­
ban en Santenfier, sin novedad.
A medio dia habló por teléfono Con 
Solorztno, da donde le dijeron que na- 
I da nuevo ocurría.
I El leftor Rotado informó a Maura de 
; laa eiaasas noticias llegadas de provin- 
I ciai.
I Graoias einvitaeiAn
f Una comisión numerosa de funcio- 
^narioi de Gobernación visitó al minls- 
; tro, para darle gracias por el arreglo de 
lat plantillas y la combinación de per­
sonal firmada últimamente, con motivo 
de las jubliaeiones que pidieron varios jefes.
El señor Biquet, en nombre fie los 
compafteros, despnéi de dar lae gracias 
ai ministro, invitó a éste y al subsecre­
tario, a un banquete, que se celebrará 
el Miércoles en el Hotel Ritz, ea con­
cepto de homenaje a todos los jubila­
dos con motivo de dicha combinación.
Garda Prieto expuso el lentimlento 
que le causara tener que fírniar esas 
jubilaolonei, porque representaba la 
pérdida de funcioaarios meritisimos, 
colaboradores suyos.
Al asismo tiempo tuvo la satisfac- 
eión de firmar el nscenio y laa mejores 
de muchos funeionecios.
Aceptó ia invitación qae le hicieran 
para el banquete.
Sin deoratos
El subsecretario de la Presidencia 
nos participó que la baiija de Santan­
der no trajo ningún decreto.
ModifioaciAn
Ei «Diario oficial del minieterio dé 
la Guerra» inserta hoy una ley, cuyo 
articulo único, dice así:
«Bl articulo segundo transitorio de 
la ley de 14 de Febrero de 1917, se en­
tenderá redactado, por lo que respeeta 
a la guardia civil, en la forma siguiente: 
Las escudas de las clases de la guar­
dia civil serán separadas por armas. 
Según pertenezcan a iníanteria o etba- 
lierfa, y laa vacantei de alférez que 
ocurran en las plantillai de la escala ac­
tiva del cuerpo, mientras no haya air- 
gentoe en condieionee de aicenso, pro- 
esfientes de la Academia eipeeial, se­
rán cubiertaa por clases de superior 
categoría de la guardia civil, adjudi­
cándose en lu totalidad y proporcio- 
nümenfe, ei número completo de cia­
nea fie las demás categorías en cada 
escala, y dentro de esa proporción, 
dando cada Vacante al más antiguo dé 
la escala correspondiente que reúna l̂ ts 
requisitos que exigen las dispOéiclones 
vigentes, ó que se señalen én lo suce- 
aivo en los reglamentos quo ee dicten.
Las clases que asciendan a alférez, 
con arreglo a esta ley, perténecerán a 
la ireserva y prestarán servicio activo 
en Igunlés eondicfones y coa laa mis­
mas ventajas que le tefiaian a los ofi­
ciales procedentéi de la' Academia es- j  
peoial. ^
'Áifxilies
fiti gobernador de Palentia telegc&fia 
diciendo que han iharehado a Otero 
de Guardo el pr«aidsite de ia Diputa­
ción y el vioepretidenio de la Comisión 
provincial, llevando auxilios para so-
iln
Bemingo ;z8 de
cánonde 260.000 pesetas al Ayunta 
miento.
La Sociedad se propone llevar a la 
Corporación muniolpai a ios tribuaaloa, 
por quebrantamiento de contrato.
Expropiaciones
en la Gran Via
Hoy se hizo en el Ayuntamiento el 
ingreso del sexto plazo para continuar 
las expropiaciones en la segunda aec- 
clón de la Gran Vía.
La cantidad ingresada se eleva a 500 
mil pesetas.
Multa
El gobernador de Toledo comunioa 
que se ha celebrado en el vecino pue­
blo de Carpió de Ssgio un mitin soeia- 
I  lista, reinando el mayor orden.
RouniAn en Fomonfio
En el ministerio de Fomento se reu­
nieron esta tarde los jefes de sección, 
al objeto fie determinar las reglas a que 
habrá de sujetarse para la adaptación 
y deiarrollo de la Ley orgánica militar.
Orden de suspensiAn
En vista fie las grandes protestas a 
que dieron syer lugar las rssíriccioaea 
del fluido eléctrico, e! Comisario R^gio 
de sominiitros bulleros ha dado la orden 
da que se suspenda el cumplimiento de 
aqueilaa disparleionea hasta que regre­
se a Madrid el Comisario de Abastaci- 
míentos.
El Comisario de suministros hulle­
ros tiamó hoy a su despacho a loa di­
rectores de periódicos, diciéndoles qae 
como es indispensebfe la restricción 
del fluido eléctrico, deben celebrar una 
reunión al objeto de ponerse de acuer­
do y determinar las horas quo Ies son 
más convtnieutes para In suspensión 
dei fluido.
Hoy se suministró fluido a todos, no 
habiéndose cortado !a corriesta ni para 
las industriás ni para los paitieularet.
Ei Gongpeso
En el Congreso los escasos ecaou- 
rrentes oonlitmtron esta tarde comen­
tando las incidencias ocurridas ayer 
Gon motivo de la restricción de! fluido 
eléctrico.
También se comentó la desigualdad 
observada en la manera cómo sé ha 
obligado a cumplir la disposición, en 
Madrid y Barcelona.
Dicese que en la ciudad condal te ha 
establecido un importante «stok» de 
carbón que pernite atender todas las 
necesidades y esperar ei porvenir con 
la mayor tranquilidad.
Lo que dijo el Comisapio
En la reunión celebrada hoy por el 
Uomisario de suministros hulieros coa 
los directores fie periódicos, aquél les 
manifestó que ti ahora no ee atiende 
ai problema planteado con la escasez 
de carbón, en invierno el mui va a ser 
irremediable.
Añadió que en la aetuaUdad hay un 
déficit de millón y medio de toneladas 
fie carbón y será preciso reducirlo a 
una tercera parte, pues el carbón in^ 
giés que ahora puede traerse a Eepafíi 
es muy escaso.
Con !o único que sería posible con- 
fnrar e! probiema ei forzando la pro­
ducción, pero »UQ aií no quedaria cu­
bierto el dóficis.
Sin embargo no se considera fácil 
poder forzar la producción, pues las 
amenazas de huelges mineras tienden 
1  agravar la sitaación.
El oonfli^lo se  ugrmvm
En el ministerio do Fomento fueron 
recibidos hoy loe periedistas por al Dl- 
reetof de Comercio, el cual les ma«l- 
fsató que igao/̂ raha cuando regresará a 
Madrid ei señor Cambó.
Refiriéndose al conflicto minero de 
Peñacroya confesó que ¡as noticiaa 
ofiCiáleG reoibidas en Fomento son pe­
simistas.
^ O B  0  S
En Valencia
sición, ficciárando que aunque ampara­
da por ia répresentsclón del Gsbierno, 
es p<», completo ll?gai, y en su virtud 
Utilizirán todos ios derechos que la ley 
conoede para procurar su anulación.
RauniAn
En la reunión general sxr^ordinaria 
del Montepío comercial e industrial ma­
drileño pronunciaron discnrsot varioa 
de los asistentes, incluso don Antonio 
Bscriitán, quien expuso la eonvenien- 
ola de que el Estado apoye estas insti­
tuciones.
Llaneza
Hoy llegó a Madrid, marchando se­
guidamente a Pefiarroya, el secretario 
del Sindioito minero aitariano, señor 
Llanszs, con objeto de intervenir, si es 
poilbta, en la huelga que aqueilos tra- 
bajadéree sostienen.
Junta
El Lunes volverá a reunirse la Junta 
encargada de reglamentar 18 Ley fie 
funeioiarioa civiles.
El trabajo se distribuirá entre varias 
ponéndas.
Hola afüoioaa
Una nota oficiosa del ministerio de 
Fomento niega la aatenticidad de los 
telegramas publicados por la prensa 
de Bsrqeloné, y qua se suponen croza- 
dos entre é! embalador ds España en 
Washington y el Comité de tráfico mi- 
ritimó, mostrando este último confor- 
nddid fé e i i t  aetaraqui^ del vapor
No hay indieaoiAn
«Ls Epoca» ocupándose de la notir 
da recibida fie Ameterdam referento a 
que Alemania habla hecho al Gobierno 
•spalloi una iadicaeión sobre la coafe- 
rencia de la paz, dice que uno de ani 
redactores ha interrogado al mioistro 
de Estado sobre ei particular, autori­
zándole el señor Dató para desmentir 
la noticia.
Es pues, falso, dicé «La Epoca», que 
el Gobierno español h«ya recibido in­
dicación alguna en el sentido que ex* 
presa la aotteia.
Desoanso deaiiaioal
Se iw g an  que eon motiTO del re-‘|  
vuelo que ha producido el reciente de-1 
creto sobre restricción del alumbrado,! 
la Comisaria de Abastecimientos está I 
dispauta a llegar a la conciuiión in -^  
mediata de que se establezca el descaí- |  
80 dominical para todss las industrias, |  
sil htcsr ninguai excepción.
La corrida ds los mluras, que se ce­
lebraba esta tarde ha despertado eí 
mlsaao entusiasmo de todos loe años. 
Desde mucho antas fie la hora anun­
ciada para comenzar ei féstejo, le pkza 
estaba completsmeate ¡lena de público.
Primero
Qaoaa lo torea por verónicas, pero 
sin conseguir lucirse, por que el animal 
no toma el engaño bien ni entra como 
hace falta para dar buenos lances.
Rodolfo se encuentra éon un bicho 
dlfleultóso, poco di«pnesto a que nadie 
te luzca con él. Y, efectlvamsníe, so 
sale coa ia snya.
El de Méjico lo maletea por la csra 
sin confiarse gran cosa y con visibles 
deseos dé concluir.
Tan pronto como encuentra ocasión 
entra Rodolfo*! matar y un oia- 
chazo.
Nueva radón de trapo para otro 
pinchazo de proaóstice leve y para fl- 
aai arrea una estocada atravesada. (Pi­
tos).
Segundo
Jossllto le dá las buenis tardra de 
muy mala gíiaa, coa unas verónicas 
deslucidas y vulgares, porque las de­
fensas qua se tria el miureño uo per­
miten csfllrse mucho en ios lances,
El niño de Gelvés «jecuta uns taeae-
Afírmase igualmente que el señor i  S* ^^celentisiwa, mositrándose muy va 
----------  . a.. .. . . . iieníe en todo momento y saciado aMaura está décldidó a llévar a la prác­
tica tal medida, ébnveñcidó fie que la 
opinión apreciitia que no ie trata de 
trastornar la vida, sino de ahorrar ele­
mentos que ion indifpeniibléf para las 
necesidades dei pal t.
Gremio do ooeheroe
Con metiyo del acuerdo adoptado 
en la ú tima sesión át\ Ayuntamlenfo 
declarando libre la iodusttia del cocha, 
la gfeoiedid fie cocheroa ha alegado ia |
relucir su repertorio de torero bonito v 
elegsnté. (El público lo premia eoa 
palmas y olé<),
Entra a m&tar fosé, fia u%bdén pía- 
chazo y enrabiado porqus ao h® dado 
«**ocad$ entera, muíetéa todavía 
más vatisnte que antas, a fios dedos 
de lo» pitones, empleando pasas fie fco- 
d*ía susfcas ejecutados coa m  mstaíria 
pecu iar.
Para final arrea media en lo alto
(xitteacii d« OB wntrato qu« Bj. uB^eMid» el Wejio dobl* $« rcuiHda la
D éih in g o  28
ovudén  V m  ]
dit res
CGCCÍ w«v̂ ‘tíO En v5*t« de est« <*usl!ded de des^htldade ííi Ide?̂ . ‘
Te?C4iíO
r^:m ttáudoh
Dorntu^o 4 dé Agoito*
Teatro
St?«rf lo ViiX'O'fiííüt*
S'lJtslSí̂ íi íisSfCtá ^ i ' '
■ Bi diestro hacs i2aa  ex-jjj'aiaie '
ú& taeniüoto esUr
,9R̂ £iie eote$-%do da ^9tos menesteres y
use  Valentía grsnde*
El bicho ík íia  la cabeza por las im!“ 
b«3 y por eito &\ esker la priaiera v* z 
afsátsir Ju-íá«i tk a e  que. psearso 
herir.
Dasjpeés de esto dá varios fBitki¡&zot 
por b^jo y  «aieguida qué e ttc u ^ tra  
e c iiíó a  eutra a matar án uuevó, d«»iido 
un plrcheza houde, atargaiidó e! btlÉ^o.
DsscüíbeH» si pyÍ2tt«r iak iitb  y  el |3Ú • 
bil'co apieude. It v o 'u iU ^  ti»iiiitia ^ 
inteUg^ncia de Ju;iás^ pidiendo algunos 
que í9 coacedan U oreja,  ̂ ;
Gu^yío
Su axfif^a a Sf>» i^ontsdíi» ímaíro vé-
 ̂’ CCS y ^oío áe*:rib« Í71IH,.
Rodolfo hací£ un qui;íc m uf lucido, y |  costuÉbfés 
JOK «tito 6̂  ^.dóraa aí r^ínaiar btaro. . ,
Gsoísa coKísgíado de! ewtusifesjiio da 
la ahdóa, njulstes *1 mlurtfio como si 
ííiesa un ssíiteco-css?, s5<elído ma¡t»fisl- 
m«iíJto entre lo# plíoijíí-.r, psrado, elégíüfi- 
" tíí y sr?;ist'5, repbJéadése los apíatiscs y 
sttcoáiéadoso tos olés y las aolamsdó-
• ««*•' J
Dá el tífi-Lí.da pasea d« todf» tóáfcíís
«disirab'emenle tJé«ut̂ c)iOSlí y pará fi* 
f»si, e&irmú f̂ bisa, at?za tíña éstocdda 
®n Ssis sg o jseq sé  íaifflibíi arriba a!
©ñimsl aU m tu iás.á  dril s»cixi lo ' dél 
Ciachítero. (Ssiusf^sijs ovsicíód, lás 
■• dfts cií«|íi8, Víi^̂ .ss &v ?ü«do y 'Eüvia de
pfa-feda.» £Í̂  VtS.ll-). '
Qüato
j  ..ft Sfíl If p/i 4 lOü
♦ CíS í ' *• ■* '■i'*" V
víî iiiaí! tí
i" í« * "*f  ̂ M ->fír ‘íí* biCi)0
C2 ís^vJ >  < iíe»
fojw Con w  "i^r' iVafí.c"'<í ‘■siíllfcí.s- 
kírandií s fí*̂ n jf, v O‘̂í>̂ ífo c^mo 
^jdraept r y dif
J« msdiai d*sííiiiífef  ̂*
D'ísesbciiíií ?i< seg^íodo y
miijntra» uíiosspUuús.ff, o írcs píiiíp.
8' X ' O
Aun cuendo de ans néacra pQulatfiiB, va 
iDgré»ílosie que lo» oatronos reeduiitaB en »tts |  
priialtivo» paeito* a aquelíoé obrero* qüe 
por solatldad tecundoron el paiacto «ovi- ^
miente hoeígutítico. |
La sociedad de ÍJaipra» minerales h# co-1 
Iccedo algancm: en siia
■ M  ti Pr-pylti t̂l
En el cortiio dsüominado «Lt Cola 
término de Cf-ñate la Rea!, se dedsrb  
incendio, quemándoselos techos de>9wo 
hibitáciones en planta |aUa,.queveaiaban
'*■ '̂ '̂  -V'- -X' •'*■
* :■■•'*■ t'v, > . .̂í . X -A
construldd? do ladrillos, caftsk t  ylR*^ 
cálcaldddo'Sé lás pérdidas en hnas
áü» fixfatéil sin ocMptcron. . , . , .
Igtael stiéédTé éonlM Sociedad da vaciado­
res de aceile.
No» ecp^«dnl^f^ :|e  ^  *®®‘
J 5.i
GOit9eeaéncl«£lle )«IfófeÜó ie  órlgifió a ^  
li haber encendido lumbre uno
^ en.f^jfsrOP í**® bay en Ia,p|kn*l^*j«»
i  ^ se ha dadd ipüet^l





■ B'émi v ’̂ioiíiquei v«'gís?--asefttfí.
é  .tn-hor  ̂ fij$»í ft'díí Siit hsé^ un».
*fí«:s'Vd«afg'íi3í!..f5í.its feüKqvtíí y. rp:Mkn-'
, zi. hler:, iuígo ac i5:lí!tímc|s. y
T-~'>yü-% f.'.'' ríí de
^ ii-f '! (PíiO?).
ámáS^lio»
•k
E l  ^é§(^£í*da
Asenjo y.Toí-jres ?.V‘ mano a
f- msiDO con í^s maeakos F og lfltl y Lu- 
< US, hjift iiIqsdbrnÍQ nn «s»in«^ mé» d« 
m iá m tñ i¥  qü«, aunque 
hada nuevo s® tfáe alm tiiidé elcédico, 
lleSia uh hueco sliiy décohilto é i  el 
repsriioríb de una compañía,
Dselí eato es séntat de estettmno 
qu s íá  obrn gusté, sih grandes cotíi- 
Bi«a»08, auEque al lo luffeh^hli p ita  
defir hieii phesá>» » los authris y  i r t k -  
ta:% píojíotcíoil^hah^áis paso  o  10 w - 
pí c i t  un ttfcfaeizo má» p ira  la taqülmi.
yhdlo*5’y»itf|tlf *0
§r!iBszo iíén© ioneíadi^i y  4© 
o ai u« adsrme, úna, veji:: más e l  pwsf'  
,.íQ étó solfa en «IfOl. Pó«íínérO|»r « - 
gnienuO alí IdS éülóré#, Iq páiitS de 
otros Sí íéétéfO?, íjue, opo v»ríl, Inetí® 
han iíevadb a la esce»li ,éSíe tipo . M  *• 
«f^una» Él4H}í.ñá. '
Ni en ío« íipM  ni en Is., cojif^edmí 
ília ’» oferi; ti^'y K:v.;vod.̂ d 4^,
h?, l»v ©tce.ryts' 6« cí^sféí^yucí-
Cd.íií Ú4ttór|lldad, ŷ J.é:ií;cbis^ 0 0 --
D.Í la pMe'Cá-
nib y uh:s^ "-
' Lt'M étpi-etáciéh ifoUAtiíiíl 
t6,p4sií!í íf'dd ’ tddoé' m». áéidití 
€iñ%i¡i'áé: bhéíí®''’ vófuh.tad
híJ iesbarlltííí sJúbí? 
'Ade^á' Í^:ber«er éíítqVo «mí^y _ 
pi¿í» .íri» p^pí'í de CüTM a y
sr» _
fe Síi:?i?? y efícjh-
tadovas .ií« sétíorlt^f y Dfe-
Los ú ñ o tm  Páña, €^.fr$f.co y  Cs.no,
v @ i | ' 4*404?. cu# « 
.á-rq». el .|;^úbíicó. h®t-ié.p^í9i*« ■'í-n ■ h'jsocr 
de actc>rei«y S íÁ ta i^ -■
 ̂ p o . u x
En Torre del Mar ha sido p ttto  t í  yfefci' 
no Rafael Petados Pérez, qn let^ara-^ ro - 
hibirle el paso por ana v e re d a ^  s^ jm ea 
a la joven de 20 años Adela D e lg í^o ^n - 
to, después de f.menazarle de muerte, ja 
tóptefídió S gotpés con ella, causándole 
diversas cofitnsionél leves en el lmS9 »z-
adisp^lj^órt; vv-v; .̂•.■• .
quiejrdo, ,
El detenido ha sido pacsto
del juzgado.
t a  gtíarálk civil dtfROhdS Í?líWídp|;lla- 
“ • ' del P ieber capturado en el ventorillo  ; | rto  
4el Sanco, de aquel término, ai ¿«Wnai 
Rifad Pimental Palmero, antor de! n o n a ­
to cometido en Arriate en la, spers0ni7.de 
Rosarlo Rueda Hoyo, de cuyo h e c ^  ya
tsS no ííW eál liíi íáí cárcel, de orden 
d e | J ^ á o  de InstihcclCm ; ■" V ^
Fóf Igre^dn al guarda Ihradq del itr^  
mino de Vifiuela, Francisco ArsAdl. q |P  
tlago, ha sido villa el ved
no Antonio ^pezjfxpóslío.
Pf évla ía justiScadÓrt correépdiidiente^e 
ha sido citttégáda il vecinb de Saucefo, 
Juan Pérez Martín, ona £ |h í 4 ^ | |
Al veeií^o dé..Arriata ,los^ Rueda 
do, le ha sido i»iéry2®t4*
carecer de licencia ̂ ra .s u  uso.
lltTINI’dbE
En BU domicilié, situado'én la óállB
Oerrñjo núma|q: & iqtsntóv ŷ®* tardo poner 
ha n BU vid»,4a auéfana ¿té, 64 añoSî  ̂Ann
SfiBtkOíme.—Ŝ SiÚTi los datos
«< p
íia úé'̂ jf-.'-íDJS'i'ccldo tctainií&Eto la 
epidííwd’̂. cc-éríc t.
4 0 ® r f p r v
N i W Y t í k —líraf i . . .  ico N íí,^'0-
f«80í fy¡^?ñ > tV iu U i d¿ Ci’-
iamh’t's, hs* dí/í r f <- s, r  cuíf»*-
' rsnek.
Fx^wo p el
griS i H"'ís.fó' qs-r h d a  m k irgaa í&pa- 
iBo’.s, ca*"! ffv 8íi ff® afrdr4 mu^^Siraa 
ím Eitudoü Ua!iyo$í.
Hizom.í,,*r q upo müi ruma
roso de í Í-" ts íá  coai-íUttído
poi ioaa^p-sfioí^ , r'ií'íáitíose a h  d i  «
' de 259 ,oa que uí,s*i.*wU an m€a$u»l- 
msnt®.
E o  p ^ ^ li^ ip o
Atesas.— Cas-hito r^gresjiba el rey 
d i Gfgcia d<fel fríüKtcs a&rvio, un avién 
. «iftmá», »sf J6 upa fccmbgi, qu« vino -a 
caíAl-ar irm> tí« ín loúomotora 
,. que conducU •»} is3oe»íCi9. • ^
Ni el rey r í 'su aicompvfii^-mieÉfo'éh- 
f kron daño ¡síguno.
E! Euce^ü oeurrió e» F.-orin»,
O c u p f l f c i é n
Át«»üS.—Lilis tíopís «oglo f^aacesn# 
h-3P ncup#do N» población de Pí^ítrotu-
W-'''ií'kí% fe CH.‘ÍS% OAí̂ gí?.
f ^ y h h c y  sáuiicU : ' , '  ̂■'
■' ’E^ ' t í  fcccíé.a ' '■¿ygtmo'htch»  ̂k'^Eí «3-
Am »^u've y mvdU *Los 
ros» y  k M  d^¿z V ff’cdfiT, 




■Érésúéd«í' i&̂  ̂ .....,'4-^'
Pára rSUMzir sus decididos preposiifl», se 
ítfrrjó de pie »1 pozo do la casU y enaudo 
quedó sostenida por las aguasf comenzó a 
grilftér pidiend^ euxiUo» -
Aondiéren unos vecinos y los aíbí.uUe8 
^uan Ouencaj J obs Myfétes, .quiénes I0- 
'gírai:oh\SftC¿r'd©|..pói¿ú' , éu*UéU«i ■
que úo hfábíe sufrido la iuéuof lesión. '
ma resolución por mi?»rse c^nssda deia 
Viññ '  ̂ 'X. ■ '■ . '■
; ©a'lo .ocurrido sa dió euent« ' aj juzgado 
eorrespóndiente. , ,■;,
Lfi maestra doña Francisca María, Perrer, 
Bpsobtjtía én te» bjGMclonc.s úl4!tiimf!|Biite co- 
Iefar»í?riS, sóllcíta »« ?o conce.dá''«nQ' '''p.laz» 
d«‘is5teif̂ -n:5 en ffiá'irga, oca píib'adda de 
20 C04lfebl|íiRte».
Ha folldtad» su ¡ Inclua^^  ̂ en Ja Hsta de 
!nferinos, la maÚswiEi dóftá í înlfícecíÚn  ̂M
iín ." 4; . V.. ' ■ ’ ... . ..... . k’
Movimienío social
P^ra Fos día» 20 y síguíents» del íprdxímo 
me» de Ago*t(i. ae anuRcfa la celebración én 
Mñdd  ̂des XI CoRgraso del PerOdo Soda 
ilata e^fañot.
En eí lornS de Fa Javenm l reDab^Jeana ra­
dies,?̂  celebrará «i Jaeví» 1 de Agoaro a l«« 
ocho y media de te uochev te pritae/a reanión 
regmmentGria m sií’dedl;i,d de mete'úrgtcos.
a sus
ha de
La Agfupac/óa Soefaitete conv,.ca 
aflitedo», ñ la reunfóá» ords? ar!»i q«e « 
cJtbrar  e? ote 2 de Agoste,
Bn̂  dicha reuRidí? 'íí-sícrG dá ísirnlc» 
reÍ&do»icdos cí>« ei próxlíísn» Oengráiso d»'l 
Paríído y otroi? de gran iüteiés P«r¿i tíicíia 
vroIecilvluKd.
Lis sociedad de rGyen(!a''ores de fruía» y 
hurtaíizft^í r.o deacansa en «n ptausfble Idea 
de qüQ nO se exícrttíR loa géneros que é i- 
beriden, ii&sts después dá lar nueva dé te 
Kseñana.
Como canft'ecaencte de e*f,a labor hsn ío* 
grado contener ía elevación de precios de aL 
gunos artículos.
Seríñ convenleníG q’’te f e  autoridadesnya* 
dasen ew su tebor e dicho* revende .lore», to­
da vez que su causa a Sado» nos rf &cts.
La Empresa del Teatro Fita Azs en apa 
de<eó3 det?ropttydon¡fr slgujt bsnefjclo S la 
simpática lifttiíuctón de loé Exploradores, 
h® organiz'do en feoaor de ésta una ikiicioii 
que s© celebrará el próximo Lunes por la
car4e> . -:■. , . * ;• .
Oon ñrha fiintíóií, en te que tomaré parle 
st»dala c '̂i«p8ñíe que dlrlfe el primer actOr 
Ramón Peña, â  {naugUrará te serle de sesio­
né» «vermoaefe» que se piensan celebrar, a 
estilo darás qua se vérlfican en los teatros 
dé ía tóneV
I Esta BÓvédad, mida, a le selecto deí pro* 
grama que se. conf ecefóna, y que publicare­
mos meñftna. augura un,completo éxito. ptt«s, 
éeguram©nlé, habrá de concurrir aí acto to­
do to'isás dlatlnguldo de nUsiSlra btíeáft' sO-
Ctedad. ' ■ ■ -áv'...
La Bmprmui que.como decimos antes, quie­
re proporcionar algún beneficio a lap bene- 
merha Ihailtuclón, ha entregado a ésta todo 
el bfliefte Je, él cusí se e,icuéntra pUéstó a la 
venta en el <fomfclllo soclalde los Ex plorado- 
ré* (Sánchez Pastor, 4), a los prados siguien­
te»: .-
P,aleas con 6 entradas, 9 pesetas 
Bntéca» cón entrada, r25 
Si4ia» de entresuefo, 1 60 
Delantera %  anfiteatro 0 75.
Delantera dé gradái 0 Í5y- 
EfitrSda áe arifítea ro, 0 39 
Entrada general, 0'2&
Padv te baratura de ios preefe y te indo 
te de éspectócttio, al cual han de concurrir, 
adeirár de lo ya consignado, «qúelias perso­
nas que no gasten de irasr.ochMr, esperamos 
que el éxbo, corone la fiante, de te cual nos 
cor gratularemos, por creer que te Institu 
efón á que h«cétaos mesdón lodo sp lo ms-
tCĈSa
Sil bllietsje aludido ^ te iá  i^miu^to a te 
venta en el local de los Exploradores, hasta 
bóy, Domingo, a ías dk-z de te noche.
En vista Sección admínístrath» «e ha red- 
bidé. prtícMeéte de la dp 0vip.da, í«l titule 
del nsaestrp pon Francisco Zirrlilq Rulz, 
píligenctedo cbn su traslado a Aifárnátq.
A dpfla Agustina Jiménez^ maeslirá qaefué 
de OoáareSf se le reclaman hsberes cobrados 
Iná^bidamanté-
En r» Síícclón adaínlstrptlva se; ePcuciitra 
é dlsposien déi interesado bn tltute de Doctor 
en B^recho, extendido a R0nibr«í4e don 
Aures!o.0tedeá '
i ^ l u n u e i a f f i . d e  n a e l a t n d a
Ppr d ifuntos conceptos ingrasacon, ayer 
en e«ta Tesorería de Hacienda, 59.146‘25 
'pesetas.' ■ ' , '
Ayér constituyó en te Tesorería de Háden­
la  t»n depósito de 125 pesetas don José Ji- 
méiíéz Qarcfa, pára respónder á los gastes 
de comprobación de varías ffness lústfcas de 
SU propiedad, cu término de Antequera.
El Dlrecter general de Propiedades élm  
páéstos CQmsnica a! señar Bdegjsdp dé Ha* 
clendá hiber sido aprobado el coñcíérto ce- 
tebrado con dop Augustq Talllefer Panlegua, 
para el pago ddimpuéitó défetectrfddad del 
«ño actuali, ppr el consumo ds luz de su fá- 
brles de AlhUatln el Grqnde.
AwdlBK&lsa-•■'i
IL a  c a u s a  d « l
V «Fairóa lkar
La Admlnfslradón de Oontrlbudonps ;h« 
aprobado para el año actual jos padrones ue 
cétíutes péfsónirté* de !ó» pueblo» dé. Oanlltes 
dé AecTidnd, IgUáleJé y BenalmádeiÉ.
Por el ministerio de te Querrá rh îi sida 
concedidos los slgutentee retiros: ./ ,
Don Nicolás Ramírez Medina, |e-
nterste de Infantería, 245 peseíBV.
José Uampds Prado, guardia e!\4i, 3S'02
peseíar., 'i í
E genio López A’pbso, cerablnerp,^^’02 
peyeras '■ '
üí5S comisión &e oficteitS zapateros ha vi 
sliaáo a vario» maesiroK d i dicho gremio, 
co» ei fin de que cn<upteni en» »u« .for­
tes eS l'-’Wdo fírsií̂ í'do por awb£:.f' í?wí.eí< y qñ j 
dicto ’a Jmt& de R foross» .Soc a'*̂ s 
. Igaos7Ai*e fo que dicho» m&p.stma hayan pe­
dido contestar fi la n^encfonads comisión.
Ayer a !«» once- contfnud te v sta de la 
causa ecgutds contra «Paao» Largos» badén- 
do el resúme'^ e! présldente del trubs^id, don 
José García Vajdecasá®.
Los jujru.dóa después d:3 terga ddlberscfón 
émítieion veredicto de cuipabihdad, de 
ecnerdo con te tesis maairada por la deft'nau. 
, Áferá^^lulGiiolde.derecho, oí mtáiiterlo 
fiscal Icíéresó para eí procesado por cada 
uno deios déiltos de homicidio, declarados 
en el veredicto, diez y siete aftés, y cuatro 
meses de reclusión tempor&L y veinte (iiaa 
á<* srrésto menor, icm te rRáemssízácIói] de 
51000 peseta*/
Zdéndea petición hiza el acusador pd-
I  La Dirección general de te Dá^d^ y Ctese»' 
I  Písafvaíha éonccdldO 1iS!i slgate'níés.písií-sío-' 
I  nesi,
I  D<;̂ s DjIor08 Cortés Castillo, medre del 
I  ra:gento áqn Maituel Raya Ooríé», S47‘5|' 
*'pe»fí«s. ’ . '-t
I  Doña Tomasa Lónez Alonso, viuda dedj 
I  primer ísulente don Jluan Santos Rocha, 47» 
I  pesetas.
I  Jo^iefe Msrlfncz Abrada, viuda de? espité#^ 
t  don Anselmo MérílfléZ RbÉOé, 82S peaetss.
Ayer fué pageda por áífarente-i conceptos^; 
en te ^esorerte de Hacleádai la sum^ éé.
^ . r a i n v s i o  o i w i i .




Juzgado de la Merptd 
Nacimiento. "“José Luqae Morales. 
Defunciones —Diego Segura Morón y Jo­
sefa Afcausa Reyes.
jfíxgado de Santo Bofstingo 
Nscimlento.—Guillermina Marfin AlOhnsa. 
Defunciones —Francisco Navas de la HeHi 
eisabel Díaz Fernández. 
:4il#S8B® !̂E*W®¥iyH5B5!!g5SSBFi^^
ROT&S BIBLIOgRiFieU
N o v e d a d a s  e l e s a n t w
El número de La Ultima Moda cofrespott- 
diente al 20 del actual publica una colección 
de grabados reproduciendo elegantes y prác­
ticos mbdeips de blusas, sombreros y trujes 
femeninos, cbrlgos pura automóvil y clniqi%| 
ta» pura deportes.  ̂ f '
El patrón cortado deuáa blusa, tes págbmt, 
de labores artísticas, y el texto muy Inteire- 
sante y ameno, completando el número dlí
.'fi
esta revista, consultora nttlístmafen todos Ic 
hogares modestos.
é**
■ Don Jacinto Bsnavente, él mejor de les 
comediógrafos españoles contemporáneosi 
no podía dejar de tigupar en una blblloteciiM 
como te que con génerml ap!afi»o viene publi­
cando é l conocido editor ddn Ramón Sopeña,^
y, »1 efecto, a pesar de los sacrificios peciK 
nlarfos que tal adquisición supone el genial 
autor de «La comida de las flerai» ha ingro* 4? 
sedo en la gloriosa falange de escritores fa­
mosos, que para regtítijo de los amantes dn 
te baUalReraMi formen te BiblKleca Xo(| 
pem . "'■*
«La noche del Sábado» y «l© cursi», 
de las más hermosas producciones del esetei 
reddo dramaturgo, forman el volumen LYÍi,g 
de la citada biblioteca, bOn lo qué el editor 
acaba de prestar un meritorio servicio a las 
htepsK âi letras, porque, aun tratáudose de 
obras ya bien conoc'>das. Jamás hasta ahora 
han estado aquéllas al alcance de todas las 
fortunvs.
El volumen LVI da la Bibliettóa Sopeña  ̂
que contiene «La noche del Sábado» y «Lo 
cursi», de Jacinto B^navente, deben adqui­
rir ío no sólo los que no conozcan estas dos 
cbr«s geniales dt̂ I teatro español, sino lum- 
blén lót que, hsbtendo saboreadlo sus belle­
zas, deeeén conservarlas.
El volumen está esmeradamente Impreso y 
encuadernado y se vende en todas las ̂ IlbiAr 
lias, de Erpeíña, v en césa del edltot (Frovégí; 
halW a 97), en Barcelona, al precio de .1'59; 
hésetas- i ..V
No es nec'isario decir que » pesar af«, 
cío reducido a que Gstw volunieu de te Rfe 
Uoa Sopeña ae vende, su valor es, Intasi
as de la ncicli
Ayer, a las cinco de te tarde, * reáli 
ana excarsión cu tren a TorreaiQUhO%4< 
exploradores mitegaeftos.
Penioc|8foa allí, regressodo a 
Inga dorante las primeras hQfas de í |  
Rana dq hóy.
pfe.t.Mí
M s s í0 u id ‘ Wimod® taaiAm
Se isa recibido en este góbterno clvtflai 
real orden interesante relacionada cdn ‘ 
COhifalistas de obras públicas. ^
Se refiere a la coheesién de destajos, t!*| 
qnidaciones de tes obras ejecajadas y lé | 
les concede el derecho a  rescindir lí 
, . contratos qqe tengan hechos, sin pérdic 
I  de fiíMizav siempre que lleven cjecatada 
60 por loo de te obra.
Con esie mplivO, te Dirección generi 
, de obras públicas ha ordenado a ios 
I  betnadores civiles e ingenieros jefes 
^ vincules de obras públicas, se sospenc
lús
‘! ■ e s t a b U C i m i e n t o  d e  m a t e r ia l  ^ C T R I C O
00.  mí8'b«.lo «Bd. t.ao , Íío. »i»wnji«ií«i, I. .IwfcítoMifl.—-IJ »  te i -1
teteeiunei 4elt|a eláe**te», timbras, teléfotms, punurruyos y gaueruli aaudid n Mlin |
MBá. i«gaK9i dp obtansr 6Ú pov da haneflate,r*IteFiu:Mlén d« tesUáo^
admisión de pliegos pata optar a 
bastas de obras públicas ananci2tdas^n^ 
actaaUdad, a fin de qqe p a e ^ n  intereSi 
los contratistas de las ip^joras qae 
conceden. ■/
, OsjplSiP® <d* sm |s¿ ,¿ i'. A» V|*»dl®i ■•llmm I.—ÜJH-II8 A
La Cónípsñte de lo^ Terrocaariles 
cia atodos los téne^^és  de obligaclj
S*wg55lia B« ^ iwiiiiiri|wtj»ÍaBaiB
íí qae paeden p re s ta r la s  para sa nacifc 
V Itóuóión, ai obUto ds estampUlartes y |
Wété^lPéé Íoeai09
L* guafdlh fedVíi áe Oampaailísa ha 
fefcatádo ea al vfptoriiüo de !u Lvgua, 
de ai|ueU& barriada, una yegua «on rja- 
Ira, cuyo rescata Istareaabá el iuzg|4® 
de ioatruccióa dei distrito d« Sad^o Do­
mingo. ^
dnéto 4 é lá veiifá[,FíÉrícl8CO Qae- 
feéto tbááez (a) «Qráaaderoi», dlcé que 
hacfe feuátro «eses compró diehuSi ol- 
á su conveaiDO Jóéc ©áivéz
Lbl éiilíidoi s^moviáittéa fuerDo ftdz- 
tados ea Jlmcna de la Proatera CCádtó),
l^n ^  Cimlno de Aateda^ra «e se- 
glltró^etm aftana unáuceao quédstu- 
YO A púmto dn tener cpnseciteucias Ih-
El oasnpsiíao da 25 afiios Emilio )Pa- 
dília Ruiz haÍFábKse acostado en ^  por­
tal de uaa df N  caiM Aei ciM d Ca- 
mifio, y álkpasé pdr Éíl Bártórdiiié 
J ^ U t  to d lipand fuidésamaute, dia-
I  Ihfdáláhdó á¿rCdÍiÍdÍ Coa üb b|i&$n 
aeabndb eii pühth. 4  
Costó gfáh tfábáio reddctrto á ta óbe- 
diékcii y doiidúclHo a ta privención.
Éi qüe refilá éou eí bÍlÍco$ó
i l a f u i j i .
Bi carbonéto M lntiel MoTna Feraáh- 
dCz ilqutid  ánoebé ét cártuajé Cendu- 
Cídb pOr jéáqutd Pérez Jlibaiiéz, y daé- 
pbéá da paseársc durante dos hprbs i t  
negó a s itiá ftce f enalto  paletas. 
ei amria^déiiiuolb i l  hédho.
^éBirm é ^  9im9w
fe. ; ; ' .- Hiiwedaifleái. fe. .
Lo ágr&dsbie cte ia ^m pera tu ra, Isa
com odidad^
I unido a ioA notlb líf artigas q iit 
í  iú ^ ,  hmín qtta cai|»kboehé'ae YJâ  m a s« 
¡ coíscurriáo d e 'd ls d d p p b -p d b tie p , ''" j 
I Amalia M o l l a r ] 
gionniea, cbbísmssj Ñ íltia  R. Alonso,  ̂
eou sus Perros eomédteales y «Los Pa-
ceder al c in írd e  los capones de los títu­
los «Andaluces» 3 por ciento, a interés 
,ÍP.y,va|jable., í - ^  .■
©portunamente se hará publica te feem 
en que podrán presentarse las restañas 
series, snscéptibles de náclonalízarsc^n 
seta, tes obligaciones «Andalaces» p H ^  
r t  serie, a ínterés fijo y variable, emiáiÓit 
1907 tes de «Sevilla-Jerez-Cádiz»,. setle 
amarilla. tmam
Ü I S U 9 T E C A  r a B L I 0 ^
■  ̂ — D |l IJk
sim r « f s  " '
Jlmolói* «ílaai-.
Atáwte ft® ¿oce dttemaña^^ duyun-
f e  cansas n#"^unio, julio y Agosto.
M Ó L F O  L L A N ®
Odmdoz Je fincas
Q«iA« ñ D&eoé dinéro éu hftotaqa al G póí íü 
CBS® fe aatmL«y fiácii^afústioss y utbanas en yoi
de ooftsiéa.
Santa Maaia, 15.
piiápdple un Uro quupos fortuna m  § lados , píre|e de bailé de excepcional
9ft7S0'2S pacetiU).
m rm mmmsí
vado. w; ■» is . »<
Bi defensor, por el coaírsrioi sollcftó ca- i  ticwp© po? auestrei costas, a excepf 
torce años ocho méses y «af dte de Igual f e -1  algunas nieblas,
clualón. RCCésórlfiS íégafe y costes. i  D«-*fe*k*í
lección de derecha dictó sentencia í l . P a rt^d lasrsea  .a navegación han aldé
; caqsó é l roanor d* ño a í darmlenfé 
autor déi feiii§pato la
.huld,a-
guérdias d i  seguridad, aytead09 
por m  teatigb pféí«nptel, averiguaron 
que aé M tadé un Qortedor de gíandé, 
,dqtolchted<$ ea ia c '̂ile de 
iiúaieroét'
•ha
El CoRífté de! SJudlcato s^ ha reunido con 
el objeto de «aAcfornsr y revtear los gastos
orlgteadoa por la patada huelga.
Una vez Ilenaáos loa ret^isUOa dé dicha 
rev?«}ófl de cueníe», se pubiíctrá en loé dia­
rio» locaics m  estado coraplato de la» mis- aa«.
8 'te
t
Debido a dlferencte» iorgüídss, consldéra^ 
»e frBcaíada la proyectada organízscíón de 
lo* TMadouarío» memlclpale».
Estes dífí-rencÍK3 estrlbjsn en ler partida- 
s'fo* «ROÍ de qu i en la ?.royectefl« organiza­
ción entrasfeR todos Fo® empleado», y otros 
Ja de que no formaje ''atte ella el personal- 
afecto a los arbitrio».
cou'>a;i«ndo e Juan Mtegoáte Gallardo 
peiia pedida por el mlntererlo fiscal
gpceidn primara
Cote -^Boh<»iíPtoCttaíio, Salvador Llira 
m  y otro. ahog&%;Señor Culaf^f procu­
rador, señor Mesa ' .
S^rééórr dégmíÉa
Santo Dowfpgo.—Atentodoi proceosdo, 
Jtt»« Chaves Romero; ahogado, »e%r Blan­
co Soterí: procurador, señor R Osaquero.
Estepoba.-Hurtó; ptótésado, José Rei­
nado MérWas Bhf>g»doj señor Agmltef; pipi 
carador, arftor R Otsaaern
Inscriptos en esta Oomandancia de Marinâ '''' 
Aníonto Fernández Rociero, Antonio de I 
Cruz Fernández,■ Salvador A-cald;} JIméne: 
y Antonio Alcalde Mateos,
Qon el flñ dé qWóúedbfeoiitrñer matrlL 
Rio Se le ha expedido fe de soltería alinscrlpl 
to Pedro Pavón Lupláñez#
. .Eisiá Cisa B ú w o  14 d« ía 081,1® cS« 
0-^rtes, Óoadé extete ua élmaofiu de 
dfog^a'j>rbpisdaíl de dosi Jotil 'Beraal, 
4Q prbdulD auocíra ua coauto de iaoeu» 
dio que fué üofocr^do por los vecifto$.
I  Pfomcivió^ básteé^6' atermu.
Coodüdeudo uu césto üéso de etr- 
bóR Ibx cruzáióo aym* mafiaua por la 
Alameda da Cotón ua [iudividuo y 
aU&ado advirtió la praaeneis los 
guardias de Seguti^ad arrojó la earga 
al iúe!o,> mtrehiiido^e precipitada- 
méate.:.'̂
E i ^  (^^jteba g itlM  procedeu- 
jCte q C c ó W b f q u e  rééogteron los 
« l^en ^ ríísb ó k ltttd o  su b^J^iádo a ¡a
mérito, formf.¡Q ua espaófámio’eii ex­
tremó Atraveoto, - 
El sextob que disfge él maestro Me­
as, éa ktbbJéa muy apteudido.
matlfjé’3 con precioáos t«- 
'feira m  'atiloi, f  por fa ibofhe 
espedlia de Ama1<t Mólmé y  Los P¿- 
ícelos.
F asitsíM ^|?» i ■ / '  V
áau d lo ío  éxito akáézó la^ iu p e  B- 
da peítoute «'Si hijo de! detecílvs*,,.'
■ E» UM píísq^os^^dQla daifiteresauie'
urgumeuto. \ .
Flgufafáa e® el program a de hoy 
oírsa bsadí?. ^
■ Ln,sceqtóí) empezará a  las do*,, r#ga-í 
láadoie ios j aguates a las tres l i  |a  
tarda.,
IQvJI
a » Q Í » Z  •  B £ S L .( ia E
CFamMéuaiso saessor ds M. 9e Fm̂ X 
Puerta del Mar^ 7.-MALAGÁ 
Meflisomentos quhiiimuxiento |n^ 
afofidadesluidorisles yexteimjarM.
1 ̂ Bívisio sspsstel ds novicia o
pvaipnia.,'
' - : EL
Ifs venda so Mndrid.—Foerte dsIficUM^ 
JS» ĥmaiRd».—áésiraS d«l 'Oaaioo' I f  '" 







E s  Vélen Málaga los señores viajeros qu- > 
oontrarán oómbdas y eqoíortables hahifar 
. eiones con lúz élédiéiéa y  timbre.
I  jOomedor de l.% benito jardín y uvíHái 
^ a todos iei tiranéf.
lé píisa de te Coiuiilléclóu sos- 
tenian réyarti jófé Ramos RimÓii («) 
«Viejo» y otro sujeto^y al aproxtibar- 
ae doéBúardfas mufitólpaleti «1 «Víe- 
|o«, que úaleamente to as de d»to,
p ite s  tiéiie i ñ o t  d s« d sd ,,se .« h |l» n ;
léó sobre tos agestes luobéBdo eps eltoé^
Se Mqailto ovénden sobreklOQ-eabadlba 
de fuerza hidráuKoa, en la nueva osta«iátt- |  
ñutre Alora y el Clhorrp, qn. él i  !
«Las MelHzftSi, próxima a darse al ípádeo ^  
general., ...'.'y
t  «e Vendé una hacienda con 
tel de Injo a tres kÜQjjmtrcte e i 
conocida por la tVlíleÉil alta^qon serVíéiQ 
daagna&jotables, retretes de c ia te ^  MBtf- 
tb de baños,con bonito jiurdíu y Visp mág 
níñeag. i.
Ti<me aparte caga de labor v éóchVii hué-
Va, ííMepéndimiteS';; ^
Para informes, escritorio,4e- ÍNI> J)0iá« 
fiaensi^eswiSf 8» pviAoi|Si,
TEATRO VITAL A?Wt .
, ■:̂ '^Qíaéébmr.ante';dé zaxzttetSL''^,erm 
déidl'iléR^ón^ P«na..,^'L'■
Fanclóa para hoy. '
AiteíFVéla; «É? Aéceí;fot»
Butaca, S 005 Qenemí^ 0 JÚ fe 
^  f e  nueve y medía: «l^s roiifaji 
Butaca, 1*23; Genet»! 0 2^  
r A las diez y media: «Moflnos dé VfeW 
«El Asombro de Dsmss'CQ».
. Butaca, 9'5C;,GenerRl, 0'40
SALON NOVNDA^0í 
Toda» f e  noches dos grandes sécé 
dé varietés a teé nueve y aaédl a y 
tres cuartos, en la» que tomarán parte 
bfe.números. .
Bntaca. 1‘09 péaeta.-~Géitei^aLó'í®.
Mmm r A S C w m W  
11  Sénior m  aáiéea’.-^Al«aéd8 
Cisinio 8iv.B8neOrdi|.,Esp9iia -̂- 
eSón s&itíime d'e.-d 8-'jl%(4u te nnci 
estrenuos, Los*Dltefiégf.t s  ifiés 
fflóa m a t e a  dé td é .te  t e r ^  « dié
,Ií;íí¡
f c a é 'M
J Ü i
